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თავი I 
სამუშაოს საერთო დახასიათება 
1.0    თემის აქტუალობა;  
1.1 ლიტერატურული მიმოხილვა;  
1.2 პიოდერმიების საერთო დახასიათება და კლასიფიკაცია;  
1.3 პიოდერმიების დროს კანის საფარველის კოლონიზაცია 
 და მისი ეთიოლოგური დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა; 
 
1.4 პიოდერმიების დიაგნოსტიკა;  
1.5 პიოდერმიების მკურნალობა თანამედროვე მედიცინის და 
ვეტერინარიის პრობლემა; 
 
1.6 ბაქტერიოფაგების გამოყენების პერსპექტივები კანის 
ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობაში; 
 
   
 თავი II  
2.0 საკუთარი გამოკვლევები;  
2.1 გამოკვლევის მასალა და მეთოდები;  
2.2 მიკრობთა ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის 
განსაზღვრის მეთოდიკა. (დისკების Mმეთოდი); 
 
2.3 მიკრობთა ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის 
განსაზღვრის მეთოდიკა. (სერიული განზავების მეთოდი); 
 
2.4 პიოდერმიების დროს გამოყოფილი შტამების 
საწინააღმდეგო სამკურნალო ფაგის გამოყოფა; 
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 თავი III  
3.0 საკუთარი გამოკვლევების შედეგები;  
3.1 ძაღლების პიოდერმიების დროს გამოყოფილი 
იზოლატების მიკრობული ფონის შესწავლა; 
 
3.2 ძაღლების პიოდერმიების დროს გამოყოფილი  
სტაფილოკოკების და სტრეპტოკოკების ბიოლოგიური 
თავისებურებების შესწავლა; 
 
3.3 ძაღლების პიოდერმიების დროს ნეკროზული კერებიდან 
გამოყოფილი მიკროფლორის რაოდენობრივი ანალიზი; 
 
3.4 ძაღლების პიოდრემიების დროს გამოყოფილი  შტამების 
ანტიბიოტიკომგრძნობელობის შესწავლა; 
 
3.5 პიოდერმიით დაავადებული ძაღლების  მკურნალობა 
ბაქტერიოფაგებით; 
 
 თავი IV  
4.0 მიღებული შედეგების განსჯა;  
5.0 დასკვნები;  
6.0 პრაქტიკული წინადადებები;  
7.0 გამოყენებული ლიტერატურა.  
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
 
 თემის აქტუალობა- სტაფილოკოკური დერმატიტი (პიოდერმია) 
ძაღლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ინფექციური 
დაავადებაა. დღეისათვის იგი ნაკლებადაა შესწავლილი, რის გამოც 
გაძნელებულია მკურნალობის და პროფილაქტიკის ეფექტური 
ღონისძიებების გატარება. 
 მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკურ პრაქტიკაში აქტიურად 
მიმდინარეობს ახალი ანტიბაქტერიული პრეპარატების დანერგვა, 
პიოდერმიების მკურნალობა კვლავ წარმოადგენს თანამედროვე 
მედიცინის და ვეტერინარიის ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას. 
სამეცნიერო ლიტერატურაში ამ დაავადებას როგორ წესი უკავშირებენ 
კოაგულაზადადებითი სტაფილოკოკების არსებობას, რომლების 
სხვადასხვა სახეობას მიეკუთვნება, ესენია: S. aureus, S. albicans, S. 
intermedium (J. Berg et al 1984, П. Е. Игнатов 1993 ). თუმცაღა უნდა 
აღინიშნოს რომ ამ სახეობის მიკროორგანიზმების გამოყოფა 
ჯანმრთელი ცხოველის ორგანიზმიდანაც შესაძლებელია. ეს მოვლენა 
დაკავშირებულია იმასთან, რომ ასეთი სახის ძაღლების და ზოგადად 
ცხოველების კანის დაცვის მექანიზმი, არ აძლევს მოცემულ 
მიკროორგანიზმებს ფართო სპექტრით გამრავლების საშუალებას მით 
უმეტეს, რომ გამოიწვიონ პათოლოგიური პროცესები.  გარდა 
აღნიშნულისა სტაფილოკოკების პათოგენური წარმომადგენლები იწვევს 
მრავალ სუპურატიულ (ჩირქწარმომქმნელ) ინფექციასა და ტოქსიკოზებს 
ადამიანებსა და ცხოველებში. აღნიშნული მიკროორგანიზმები იწვევენ 
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კანის დაზიანებებს, პნევმონიებს, ფლებიტებს, მასტიტებს, მენინგიტებს 
და შარდ-სასქესო გზების ინფექციებს.   
 უკანასკნელ წლებში კი დიდ ყურადღებას იმსახურებს 
პიოდერმიების ძირითადი აღმძვრელების St.aureus და Str.pyogenes-ის 
ანტიბიოტიკორეზისტენტული შტამების რაოდენობის ზრდის 
ტენდენცია, რაც განპირობებულია ანტიბიოტიკების არარაციონალური 
გამოყენებით. გარდა აღნიშნულისა დიდ პრობლემას წარმოადგენს 
მეტიცილინრეზისტენტული შტამების (MRSA) წარმოქმნის ინტენსივობა. 
მეცნიერთა მონაცემებით (Santord M.D.,WidiuerA.F,BaleM.J..Jones 
R,N.,Wenzel R.P. 1994, Kluytmans J.A., Mouton J.W., Izerman E.P 2001 
SibuuI.R.,ChigA,L.,BayerA.S.Silai P.M. 2001) მეტიცილინრეზისტენტული 
შტამების გამოვლენის ინტენსივობა ვარირებს 5%-დან 29,1%-მდე.  
დადასტურებულია, რომ მეტიცილინრეზისტენტული შტამების 
წარმოქმნის ინტენსივობა შედარებით დაბალია ევროპაში (4% გერმანია, 
ესპანეთი) ვიდრე ამერიკაში (29,1%).  
ყოველივე ზემოთ თქმული გასაგებს ხდის თუ რატომ არის 
აქტუალური ჩირქოვან-სეპტიკური დაავადებების მკურნალობისათვის 
ახალი თაობის ანტიბიოტიკებისადმი მიკროორგანიზმების 
რეზისტენტობის თავისებურებებისა და მექანიზმების შესწავლა, 
ეფექტიანი სამკურნალო პრეპარატების და ინფექციის თერაპიის 
ალტერნატიული საშუალებების ძიება. ამ თვალსაზრისით მეტად 
მნიშვნელოვანია სპეციფიკური პოლი და მონოვალენტური სამკურნალო 
ბაქტერიოფაგური პრეპარატების შექმნა, გამოცდა და დანერგვა. 
(გაბისონია ტ ნათიძე მ. და სხვ, 1997,  2000, 2001, 2005). 
კვლევის მიზანი:  
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 პიოდერმიით დაავადებული ძაღლებიდან სტაფილოკოკების და 
სტრეპტოკოკების იზოლატების გამოყოფა; 
 პათოლოგიური კერიდან აღებული მასალის მიკრობული 
სახეობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი; 
 გამოყოფილი იზოლატების ზოგიერთ ბიოლოგიური თვისებების 
შესწავლა, ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დონის 
განსაზღვრა; 
 ძაღლების პიოდერმიის დროს გამოყოფილ სტაფილოკოკის და 
სტრეპტოკოკის შტამებზე ახალი ფაგების გამოყოფა, მათი 
აქტივობის, ზოგიერთი მორფოლოგიური და ბიოლოგიური 
თვისებების შესწავლა;  
 სტაფილო და სტრეპტო ბაქტერიოფაგების პრეპარატებით 
პიოდერმიით დაავადებული ძაღლების მკურნალობა; 
 ფაგოთერაპიისა და ანტიბიოტიკოთერაპიის ეფექტურობის 
შედარებითი დახასიათება 
  
 კვლევის ამოცანები:  
• პიოდერმიით დაავადებული ძაღლებიდან სტაფილოკოკების და 
სტრეპტოკოკების, ნაწლავის ჩხირის და სხვათა იზოლატების 
გამოყოფა; 
• პათოლოგიური კერიდან აღებული მასალის მიკრობული 
სახეობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი; 
• გამოყოფილი იზოლატების ზოგიერთი ბიოლოგიური თვისებების 
შესწავლა, ანტიბიოტიკების მგრძნობელობის დონის განსაზღვრა; 
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• ძაღლების პიოდერმიის დროს გამოყოფილ სტაფილოკოკის და 
სტრეპტოკოკის, პსევდომონას და ნაწლავის ჩხირის  შტამებზე 
არსებული ბაქტერიოფაგების გამოყენება და ფაგებისადმი 
რეზისტენტული შტამების გამოვლინების შემთხვევაში ახალი 
ფაგების გამოყოფა, მათი აქტივობის, ზოგიერთი მორფოლოგიური 
და ბიოლოგიური თვისებების შესწავლა; 
• სტაფილო, სტრეპტო, კოლი და სხვა ბაქტერიოფაგების 
პრეპარატებით პიოდერმიით დაავადებული ძაღლების 
მკურნალობა; 
• ფაგოთერაპიისა და ანტიბიოტიკოთერაპიის ეფექტურობის 
შედარებითი შესწავლა  
 
ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა: მიღებულია ახალი 
ინფორმაცია ძაღლების პიოდერმიებით დაავადების სიხშირის 
მიხედვით, შესწავლილია გრამდადებითი და გრამუარყოფითი 
მიკროფლორის ხვედრითი წილი აღნიშნულ პათოლოგიებში, 
დადგენილია მგრძნობელობა სამკურნალწამლო და პროფილაქტიკური 
საშუალებებისადმი, ექსპერიმენტალურად შესწავლილია 
ბაქტერიოფაგების მკურნალობის ეფექტურობა. 
 
 ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა:  
დისერტაციის შედეგები ხელს       შეუწყობს: 
•    ვეტერინარულ პრაქტიკაში ანტიბიოტიკებისა და 
სულფანილამიდური     პრეპარატების სწორ შერჩევას ინფექციური 
დაავადებების    მკურნალობისათვის; 
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•    ბაქტერიული ინფექციების დიაგნოსტიკას, პროგნოზს და 
პროფილაქტიკური        ღონისძიებების დროულ ჩატარებას; 
•    პიოდერმიების ბაქტერიოფაგებით მკურნალობის დანერგვას 
ვეტერინარულ    პრაქტიკაში. 
 
    კვლევის მეცნიერული სიახლე: შესწავლილია: 
•    ძაღლებისა პიოდერმიების აღმძვრელების ეტიოლოგიური 
სტრუქტურა ქ.    თბილისის ვეტ-სამკურნალეობის მონაცემების 
მიხედვით; 
• დადგენილია ძაღლების და კატების პიოდერმიების დროს 
გამოყოფილი მიკროორგანიზმების ზოგიერთი ბიოლოგიური და 
ბიოქიმიური თვისებები; 
• შესწავლილია პიოდერმიების დროს გამოყოფილი 
მიკროორგანიზმების ანტიბიოტიკომგრძნობელობა; 
• შესწავლილ მიკროორგანიზმებზე გარემო არედან გამოყოფილია 
ახალი ბაქტერიოფაგები და შესწავლილია მათი აქტივობა. 
• ექსპერიმენტის მეშვეობით დადგენილია ბაქტერიოფაგების 
სამკურნალო ეფექტურობა. 
• დადგენილია სამკურნალო მიზნით ბაქტერიოფაგული მალამოს 
გამოყენების ეფექტურობა.  
 
   ნაშრომი შესრულებულია: საქართველოს სახელმწიფო აგრარულ  
უნივერსიტეტში და სსიპ გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 
მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ს/კ ინსტიტუტში, შპს 
“დიაგნოზი 90”-ში.  
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  ნაშრომის აპრობაცია:   
 ნაშრომის შედეგები მოხსენებულია: 
1. ქ. განჯა. ლაბორატორიათაშორის სემინარზე (2005 წ). 
2. გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 
ვირუსოლოგიის ს/კ  ინსტიტუტის ლაბორატორიათაშორის 
სემინარზე (2006 წ). 
3. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ახალგაზრდა 
დოქტორანტთა კონფერენცია.  (28.01.2010 წ). 
4. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ახალგაზრდა 
დოქტორანტთა სამეცნიერო ნაშრომთა პრეზენტაცია (08.06.2010 წ). 
 
1.1 ლიტერატურული მიმოხილვა 
 მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკურ პრაქტიკაში აქტიურად 
მიმდინარეობს ახალი ანტიბაქტერიული პრეპარატების დანერგვა, 
პიოდერმიების მკურნალობა კვლავ წარმოადგენს თანამედროვე 
მედიცინის და ვეტერინარიის ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას. 
 განვითარებულ ქვეყნებში კანისა და რბილი ქსოვილების 
დაავადებები- მათ შორის პიოდერმიები მთელი ინფექციური 
პათოლოგიების 1/3 
 მრავალ სამეცნიერო ჟურნალებსა და გამოცემებში მოიპოვება 
სხვადასხვა სამედიცინო და სავეტერინარო სამკურნალო 
დაწესებულელების მონაცემები, რომლებიც ნათლად ასახევენ კანის 
შეადგენენ (Sader U.S., Junes R.N, Silva J.B 2002). 
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დაავადებების აღმოცენების სიხშირეს როგორც ადამიანებში ისე 
სხვადასხვა სახის ცხოველებში და კერძოდ ძაღლებში. 
სტაფილოკოკები ისეთი ინფექციური დაავადებების გამომწვევია, 
როგორიცაა ჩირქოვანი ინფექციები, ბაქტერიემიები, ენდოკარდიტები, 
პნევმონიები, ართრიტები და სხვა, მაგრამ მიუხედავად ამისა 
სტაფილოკოკურ ინფექციებს და მათ მიერ გამოწვეულ დაავადებებს 
აქვთ მეორადი ხასიათი ანუ ვითარდებიან სხვა რომელიმე ინფექციის 
ფონზე. 
St.aureus-ი წარმოქმნის 4 ტიპის ტოქსინს ά-ტოქსინი- 
ლაბორატორიული ცხოველებისათვის კანქვეშ მისი შეყვანისას იგი 
იწვევს კანის ნეკროზს, ხოლო ინტრავენურად ინექციისას სიკვდილს. β-
ტოქსინი (სფინგომიელაზა) იზოლატების-20%-შია აღმოჩენილი. მისი 
ძირითადი თვისება ის არის, რომ მაქსიმალურად დაბალი 
ტემპერატურის პირობებშიც კი ინარჩუნებს აქტივობას.^ γ- ტოქსინი 
ჰემოლიზურ თვისებებს სისხლიან საკვებ არეზე არ ავლენს, ვინაიდან 
აგარში არსებული პოლიმერები მისი ერთ-ერთი კომპონენტის 
ინაქტივაციას იწვევენ. δ-ტოქსინი ნოზოკონომენკლატურის აგრეგატია, 
რომელიც ავლენს დეტერგენტულ თვისებებს, ეს უკანასკნელი კი 
განპირობებულია, ფართო სპექტრის ციტოტოქსიკსურობით. 
(О.К.Поздеев. 2001). 
 უნდა აღინიშნოს რომ კანის დაავადებების წარმოქმნასა და 
განვიარებაში გარდა მიკროორგანიზმებისა (სტაფილოკოკებისა) დიდი 
როლი მიუძღვით სოკოებსა და უმარტივესებს. 
 საქართველოს სოფლის მეურნეობის და საქალაქო 
ვეტერინარული სამსახურების უკანასკნელი 10 წლის მონაცემების 
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საფუძველზე ნათელი ხდება, რომ კანის მიკრობული, ფუნგალური და 
პარაზიტული დაავადებები ხასიათდებიან ერთგვარი დინამიკით, 
რომელიც სეზონების მიხედვით იცვლება და საკმაოდ მაღალი 
პროცენტულობით ხასიათდება. (იხ. ცხრილი ¹1) 
 მთელი რიგი ავტორების მონაცემების მიხედვით პიოდერმიები 
პირველ ადგილს იკავებენ ბაქტერიული ეტიოლოგიის 
დერმატოლოგიურ დაავადებებს შორის (Eady E.A, CuveJ.II. Murakawa G.J. 
2004 Archer G.L., Clinio M.W. 2005,  Moreillon P., Qur Y.-A., Glauser M.P. 2005). 
თუმცაღა მონაცემები მათი გავრცელების შესახებ მეტად 
მრავალფეროვანია. ასე მაგალითად О.Л. Иванов-ის მონაცემების 
მიხედვით  კანის ჩირქოვანი დაავადებები მთელი დერმატოლოგიური 
დავადებების 30-40%-ს შეადგენს, ხოლო ხანდაზმულ ცხოველებში ეს 
მაჩვენებელი 60% უთანაბრდება. ასე მაგალითად (Jones et al 2006)-ის 
მონაცემებით საფრანგეთში, იტალიაში, გერმანიასა და ესპანეთში 
საკმაოდ მაღალი იყო პიოდერმიების შემთხვევები, რომლის ძირითად 
ეთიოლოგიურ აღმძვრელებადაც გვევლინებიან სხვადასხვა ჯგუფის 
მიკროორგანიზმები 
 
cxrili #1 
katisa da AZaRlis  kanis daavadebebis struqtura Tbilisis 
veterinaruli samkurnaloebis monacemebiT.  
d a k v i r v e b i s      p e r i o d i 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
dermatologiur daavadebebze gamokvleuli ZaRlebis raodenoba 
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demodekozi 45 68 60 75 108 88 85 96 83 97 
mkreWavi muni 156 247 237 287 219 201 435 482 607 643 
Qeci 28 60 81 61 14 28 52 79 128 186 
demodekozi 20 16 11 23 46 63 28 55 47 62 
sxva 
araqnoentomozebi 
 
 
triqodekozi 
sarkoptozi 
fsoroptozi 
notoedrozi 
heiloteliozi 
5 - 2 4 3 13 20 11 - 10 
- - - 9 7 14 24 10 - 8 
2 4 9 6 5 - 7 3 - 7 
5 3 7 8 9 2 1 6 5 - 
- 5 4 - 7 8 - 2 - - 
sokovani 
daavadebebi 
 
dermatomikozebi 
triqofitia 
mikrosporia 
20  14 26 10 31 34 29 28 12 40 
50 62 58 59 50 48 45 45 60 61 
11 13 14 9 17 20 11 5 16 4 
 baqteriuli 
daavadebebi 
 
piodermia 59 68 73 48 56 60 68 73 79 86 
otodeqtozi 16 18 20 21 7 9 10 18 13 20 
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aRsaniSnavia, rom infeqciuri garTulebebis warmoqmnaSi 
mikrobuli faqtoris rolis Sefasebas yovelTvis didi 
yuradReba eTmoboda, vinaidan infeqciuri procesis gamomwvevi 
mikrobis saxeoba gansazRvravs infeqciis mimdinareobis simZimes, 
mimdinareobis Taviseburebebs da organoebSi morfologiuri 
cvlilebebis specifikas. kanis infeqciebis ganviTarebaSi 
monawile sxvadasxva saxeobis mikroorganizmebis xvedriTi wona 
gansxvavebulia. yvelaze xSirad eseni arian: St. aureus, Str. spp 
E.coli, Ps. aeruginosa, Pr. vulgaris, Pr. mirabilis, Kl. pneumoniae.  dadgenilia, 
rom aRniSnuli baqteriebi iwveven kanis Cirqovan-anTebiTi 
infeqciebis gansakuTrebulad mZimed mimdinare klinikur 
formebs, romlebic xasiaTdebian xangrZlivi mimdinareobiT da 
Znelad eqvemdebarebian mkurnalobas   
ukanaskneli periodis literaturuli monacemebiT, 
Cirqovan-anTebiTi procesebis formirebaSi wamyvani roli 
miekuTvneba Enterobacteriaceae-s ojaxis mikroorganizmebs, 
gansakuTrebiT am ojaxis pirobiT-paTogenur warmomadgenlebs. 
(C. H Nightingale., Murakawa  2002 )  
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piodermiebis ZiriTadi aRmZvrelebis eTiologiuri  
struqtura evropis qveynebSi. 
 safrangeTi, germania, italia, espaneTi 2009 
(Jones M.E. et al )-is mixedviT  
diagrama #1 
38.2
23.6
17.8
20.4
S.aureus
S.aureus
Enterococcus 
E.coli
Ps.aeruginoa
 
 sxva avtorebis monacemebze dayrdnobiT piodermiebis 
aRmZvrelebis xvedriTi wili mTel dermatologiur 
paTologiebSi warmoadgens 17-dan 55-60%-s.  
 
piodermiebis ZiriTadi aRmZvrelebis eTiologiuri  
struqtura CrdiloeT amerikis qveynebSi 2009 w 
(Jones M.E. et al )-is mixedviT 
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diagrama #2 
31%
28%
19%
22%
S.aureus
Enterococcus spp
E.coli
Ps.aeruginosa
 
 garda aRniSnulisa mTel rig gavnviTarebul qveynebSi, 
miuxedavad maRali xarisxis veterinaruli momsaxurebisa 
aRniSnuli sakiTxi metad problematuria.  
piodermiebis ZiriTadi aRmZvrelebis eTiologiuri  
struqtura CrdiloeT amerikis qveynebSi 2007 w 
(Tarshis G.A. et al )-is mixedviT 
diagrama #3 
47%
5%11%
16%
10%
11%
S. aureus
S.pyogenes
\
Acinetobacter 
lwoffii
S.agalactiae
Acinetobacter 
baumanii
Ps. Aeruginosa
 
  miuxedavad didi yuradRebisa aRniSnuli daavadebis 
mimarT, saTanado uwyebebis mier mainc ver xerxdeba am 
davadebaTa raodenobis zusti aRnusxva, rac Cvenis azriT 
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pirvel rigSi ganpirobebulia paTologiuri procesis 
paTogeneziT, mimdinareobiT da klinkuri niSnebiT, romelic 
rogorc wesi SedarebiT msubuqad mimdinareobs, magram 
qronikuli xasiaTis SemTxvevaSi iwvevs sistemur daavadebebs.  
 zedapiruli aragavrcobili piodermiebis SemTxvevaSi, 
daavadebis Terapia SeiZleba SemoisazRvros mxolod 
antiseptikebis adgilobrivi gamoyenebiT. sxva danarCen 
SemTxvevaSi aucilebelia antibaqteriuli Terapiis Catareba. 
 
  
1.2 პიოდერმიების საერთო დახასიათება და კლასიფიკაცია 
 
 kanis infeqciebi, romelic xasiaTdebian kanis nekroziT da 
sxva paTologiebiT jer kidev didi xnis win iyo cnobili, 
romelic dawvrilebiTaa asaxuli mraval antikur Tu 
Suasaukunovan mecnierebis SromebSi, TumcaRa maTi gamoyofa da 
erTian jgufebSi klasifikacia moxerxda mxolod XIX-e saukunis 
bolos. piodermiebis erT-erTi aRsaniSni termini “piodermitebi” 
(laT-pyon-lpoba, derma-kani) SemoRebuli iqna 1891 wels, frangi 
mecnieris  h. leloiris (H.Leloir 1891) mier. dReisaTvis am jgufis 
daavadebebis aRsaniSnavad gamoiyeneba termini “piodermiebi”.  
 samecniero literaturaSi piodermiebi, rogor wesi kanis 
infeqciur daavadebebis farTo jgufis paTologiebs 
miekuTvnebian, romelic kanis da misi danamatebis infeqciis 
garda moicavs cximovani da kanqveSa qsovilis destruqciasa da 
nekrozs. 
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 samedicino dermatologiaSi miRebulia pirveladi 
piodermiebis klasifikacia, romelic mocemuli iqna J.Jadasson-is 
mier 1934 wels, romelic efuZneba etiologiur principebs. (ix. 
cxrili #2) 
 
 
 
pirveladi gamonayariseburi kanis infeqciebis klasifikacia 
cxrili #2 
I s t a f i l o d e r m i e b i  
jirkvlovan-Tmovan 
folikularuli 
saofle jirkvlovani araa dakavSirebuli 
kanis danamatebTan 
1.ostiofolikuliti 
- erTeuli; 
- mravlobiTi; 
(stafilokokuri 
impetigo) 
1. vezikulopustulozi 
(stafilokokuri 
periporiti) 
axladdabadebulebis 
bulezuri impetigo 
2. vulgaruli 
sikozi 
2. fingeris 
fsevdotuberkulozi 
(axlad dabadebuli 
lekvebis mravlobiTi 
abscesebi) 
2. axlad 
dabadebulebis 
epidemiuri buStuki 
 
3. folikuliti 
- zedapiruli 
-Rrma 
3. hidradeniti 3. riteris 
eqsfoliatiuri 
dermatiti 
4. furunkuli   
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5. karbonkuli   
 
II s t r e p t o d e r m i e b i 
zedapiruli Rrma 
1. streptokokuri impetigo 
-rgoliseburi 
-bulezuri 
- napraliseburi 
- TeTri qeci 
- zedapiruli panariciumi 
-axlad dabadebulebis sifilisis msgavsi 
papulozuri impetigo. 
1. eqtima; 
-vulgaruli; 
-SemRwevi; 
2. rupia 
 
2. qronikuli zedapiruli, difuzuri 
streptodermia 
 
 
III Sereuli- stafilo-streptokokuri infeqciebi 
1. vulgaruli impetigo; (stafilo-
streptokokuri impetigo) 
 
2. qronikuli vegetirebadi piodermia  
3. Sankariseburio piodermia  
4. piogenuri granuloma; 
(botriomikoma) 
 
5. erizopeloiduri anTeba  
 
 am klasifikaciis ZiriTad naklad iTvleba is rom kanis 
infeqciuri daavadebebi dayofilia 3 ZiriTad klasad, rac 
TavisTavad etiologiur agentebad moisazrebs mxolod St. aureus 
da  Str. pyogenes-rogorc monokulturis ise asociaciis saxiT. 
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sinamdvileSi ki kanis baqteriuli infeqciis aRmZvrelebis 
speqtri Zalzed farToa, rac aucileblad gasaTvaliswinebelia 
empiriuli antibaqteriuli Terapiis Catarebis dros. (SantordM.D., 
WidiuerA.F,,BaleM.J..JonesR,N.,Wenzel R.P.Hirschmann J.V. Feingold D.S, 1998).  
 
 
 
 
 
ZiriTadi baqteriuli infeqciebi da maTi aRmZvrelebi 
infeqciis tipi eTiologiuri agenti 
pirveladi infeqciebi 
impetigo St. aureus, Candida spp, Ps. aeruginosa 
folikuliti 
St. aureus, Str.pyogenes,  Candida spp,  Ps. 
aeruginosa   
paronihia St. aureus, 
karbonkuli/furunkuli Stt. aureus, 
hidradeniti S. aureus, 
eqtima Str.pyogenes,   
Sankarisebuli 
darRvevebi 
Treponema palladium, Haemophilus ducrei, 
Pasteurella multocida, Spirotryx spp, Bac. antracis, 
Francisella tularensis, Mycobacterium ulcerans, 
Mycobacterium marinum. 
membranuli wylulebi Corynebacterium diphteriae 
 
meoradi infeqciebi ganviTarebuli sxva daavadebebis fonze 
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travmuli dazianebebi 
St. aureus,  Str.pyogenes,  Corynebacterium 
diphteriae,  Pasteurella multocida,    
damwvroba 
Ps. aeruginosa, Eneterobacteriacae, Streptococcus 
spp,  St. aureus,  Candida spp. 
alergiuli dermatiti Ps. aeruginosa,  Str.pyogenes,   St. aureus, 
  
 garda zemoTTqmulisa piodermiebi iyofian garTulebul 
da aragarTulebul piodermiebad. garTulebulis qveS 
igulisxmeba infeqcebi, romlis mimdinareoba mZimdeba 
paTologiur keraSi axali jansaRi qsovilebis CaTreviT, rac 
saWiroebs aucilebel qirurgiul Carevas. 
 garda stafilokokebisa piodemiebi SeiZleba gamowveuli 
iqnas  streptokokebis, mikobaqteriebis da aqtinomicetebis mier, 
magaram umetes SemTxvevaSi dermatitebis baqterialur 
faqtorebad gvevlinebian stafilokokebi. 
 mocemul SemTxvevaSi aucilebelia dakonkretdes 
piodermiebis gamovlenis formebi. Tu gaviTvaliswinebT am 
daavadebis paTogenezs, klinkur niSnebs, romlis drosac 
antipiodermuli Terapia  efeqturia, maSin SesaZlebelia, rom 
piodermiebi daiyos 2 ZiriTad saxeobad. (Chavakis T., Hussain M . 
KMse y.M., Peters G,, Bretzel R.G,, Flock j,l.,et al 2004  Kluytmans J.A., Mouton 
J.W., Ijzerman E.P., Vandenbroucke-Grauls C.M,, Maat A.W., Wagenvo-ort J.H,, et 
al 2001). 
 saerTod, piodermiebi Tavis mxriv warmoadgenen klinikuri 
niSnebis mxriv sakmaod ganviTarebul daavadebaTa jgufs, 
romelic iwvevs sxvadasxva simZimis, siRrmis da arealis 
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destruqciebs. miuxedavad amisa yvela am daavadebis lokaluri 
formis dros mTavari damaxasiaTebeli Taviseburebaa Cirqovan-
anTebiTi eqsudatis gamoyofa, xolo generalizebuli formis 
dros ki sistemuri anTebiTi reaqciebi, rac xSirad sefsisis 
mizezadac gvevlineba. 
 piodermiebi Tavisi warmoSobis mixedviT iyofian 
pirvelad, romelic viTardeba kanis mTlianobis ucvlelobis 
fonze da meoradi, romelic xasiaTdeba kanis da misi CanarTebis 
dazianebiT. (Dinges M.M., Orwin P.M., Schlievert P.M. 2000, Junes M.E., 
Karlowsky J.A.. Draghi D.C, Th urns berry C., Sahm U.F., Nathwani U. 2003) 
 pirvel SemTxvevaSi stafilokokozebi-piodermiebi 
gvevlinebian sekundarul infeqciebad, romlebic arTuleben 
sxvadasxva dermatitebis mimdinareobas, romlis mizezebad 
SeiZleba iyos travmebi, anatomiuri Taviseburebebi, endo da 
eqto parazitebi, vitaminuri cvlis darRveva, humoruli 
cvlilebebi da imunodeficitebi. (Von Pawel-Rammingen U.,Bjorck 
L.Ide.Sand Spe 2003  2003 Moreillon P., Qur Y. A. Glauser M.P 2005) amasTan 
erTad stafilokokebis toqsikuri moqmedebis faqtoris 
likvidacia xSirad gamojanmrTelebis sawyisad gvevlineba. (G. 
Wrems,  Brck L.B. 2002, Archer G.L., Clinio M.W. 2005).  
meore SemTxvevaSi SesaZlebelia vilaparakoT 
stafilokokozze, rogorc damoukidebel, generalizebul 
daavadebaze, romelic azianebs ara marto kanis safarvels. 
garda dermatitebisa daavadebis yvelaze xSir klinkur niSnebad 
gvevlineba otitebi, romlebsac rogorc wesi Tan axlavs 
dazianebuli kanis Sris aSreveba, eqsudacia da SeSupeba, xSir 
SemTxvevaSi sasqeso organoebidan gamonadeni. arc Tu iSviaTad 
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daavadeba ufro mZimdeba koniuqtivitebiT da paraanaluri 
jirkvlebis mwvave anTebiT. (Каламкарян А.А, Архангельская Е.И. 
Глухеньский Б.Т. 1995, Mourhouse E., Fenelon L., HoEie R,, Smyth E., McGa-
honJ., Dillon M.S., Rerime R.P, Junes K.N., Mutnkk A.M.; 2003). 
 
 
sur #1  
stafilokokozis generalizebuli forma 
 
 
sur#2 
stafilokokozis generalizebuli forma 
 piodermiebis generalizebuli formis ganviTarebis erT-
erTi mniSvnelovani mizezia imunodeficitebi anu (Von Pawel-
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Rammingen U.,Bjorck L.I. Sand Speb 2003) mdgomareoba, romlis drosac 
imunologiuri reaqciebis intensivoba daqveiTebulia; aseve 
daqveiTebulia stafilokokuri toqsinebisadmi reaqtiuloba an 
Ir-genebis kontroli. ufro metic dadasturebulia, rom 
stafilokoks Seswevs unari organizmSi moaxdinos 
imunodeficituri mdgomareobis provocireba. 
 gamoricxuli ar aris, rom zemoT aRwerili daavadebis 
gamovlinebis formebs ar gaaCniaT zRvari da sekundaruli 
stafilokokuri garTuleba, romelic mimdinareobs rogorc 
lokaluri piodermia, garkveuli pirobebis SemTxvevaSi SeiZleba 
daavadebis generalizebul formaSi gadaizardos. 
 kanze Cirqovan anTebiTi reaqciebis ganviTareba, zogierTi 
avtoris monacemebiT (Manson D, Llayd 2006) dakavSirebulia im 
garemoebebTan, rom sxva ZuZumwovrebTan SedarebiT ZaRlebs 
SedarebiT sustad aqvT gamoxatuli kanis barieruli funqcia. 
 garda aRniSnulisa piodermiebi SeiZleba 
klasificirebuli iqnas mizezebis mixedviT, romlebic iwveven 
kanis barieruli funqciis daqveiTebas. zogierTi avtori (I.Mason 
1993) gvTavazobs dermatitebis dayofas dermis dazianebis 
siRrmis gaTvaliswinebiT- zedapiruli, saSualo da Rrma 
piodermiebi.  
 ganvixiloT TiTeuli maTgani: 
1. zedapiruli piodermiisaTvis damaxasiaTebelia-
zedapiruli eroziebi, firfitovani granulireba, eqsudacia da 
mcire qavili. dainficirebuli ubnebi xSirad mtkivneulia. 
ganasxvaveben zedapiruli piodermiis 2 saxes: I- mwvave, sveli 
dermatiti, zogierT qveyanaSi mas tenian an zafxulis egzemasac 
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uwodeben, vinaidan igi vlindeba weliwadis cxel da tenian 
periodSi. swrafadmzardi kanis dazianebebma SeiZleba moicvas 
boqvenis, mkerdis, kisris, kudis da yelis zonebi. amis 
winamorbed faqtorebad SeiZleba ganvixilod alergia 
(gansakuTrebiT paraziti mwerebiT gamowveuli), gasuqeba aseve 
kanis cudi ventilacia, rac damaxasiaTebelia grZelbewviani 
jiSis ZaRlebisa cudi movlis pirobebSi. xSirad aRniSnuli 
saxis dermatitebi iwveven kanis mcire travmebs. 
 II-saxeobis-zedapiruli piodermiebis ganviTareba 
dakavSirebulia anatomiur TaviseburebebTan, romelic 
damaxasiaTebelia ama Tu im jiSis ZaRlebisaTvis. kanis nakecebis 
arseboba ganapirobebs kanis zogierTi ubnis arasakmaris 
ventilacias, nerwyvis dagrovebas tuCis kuTxeebSi, an Sardis 
dagroveba boqvenis midamoSi da.a.S. rac ganapirobebs kanis 
kolonizirebas paTogenuri stafilokokebiT da sxva 
mikroorganizmebiT, romlebic rogorc wesi Tan axlavs 
asociaciis saxiT aRniSnul daavadebas. am SemTxevvaSi ZaRlebis 
zedapiruli dermatitis mkurnalobis dros, didi yuradReba 
unda daeTmos dazianebuli ubnebis sanacias, antimikrobuli   
preparatebiT damuSavebas aseve dazianebuli kanis ubnis 
ventilacias, risTvisac eroziis keris irgvliv axdenen balnis 
SekreWvas. drouli mkurnalobis Cautareblobis SemTxvevaSi 
anTebiTma procesebma SeiZleba moicvas dermis ufro Rrma 
fenebi. 
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sur #3                      sur #4  
cxovelTa anatomiur Taviseburebidan gamomdinare 
garTulebebi 
2. saSualo simZimis piodermiis dros paTologiur 
procesSi CarTuli xdeba epidermisis yvela fena, aseve balniani 
folikulebis zedapiruli struqturebi. rogorc wesi es forma 
asocirdeba pustulebis warmoqmnasTan. rogorc wina 
analogiurad saSualo simZimis piodermiebSic ganasxvaveben 2 
formas: I-impetigo anu adreuli asakis pustularuli dermatiti 
da II- zedapiruli folikuliti. 
I-impetigosaTvis damaxasiaTebelia pustulaturi 
warmonaqmnebi boqvenis an iRliis fosoSi cxovelebSi, romlebic 
jer ar arian miRweulni sqesobrivi simwifis asaks. zogjer 
dermatits Tan axlavs qavili. mecnierebi Tvlian, rom daavadebis 
SesaZlo mizezi SeiZleba iyos organizmis hormonaluri da 
imunuri darRvevebi, endo da eqtoparazitebi, araswori kveba da 
cxovelis movlis arcodna.  (naTiZe m. da Tanaavt. 1997 Failla D.M., 
Pankcy G.A,1994 Каламкарян А.А, Архангельская Е.И. Глухеньский Б.Т. 1995 
SibuuI.R.,ChigA,L.,BayerA.S.,Silai P.M. 1996, Weinke T,, Schiller R., Fehrmbach 
FJ., Pohle H.D. 1998, HirschmannJ.V,, Feingold D.S, 2001 Rerime R.P, Junes K.N., 
Mutnkk A.M.; 2004, Kreikemeyer B., Oehmcke S,, Nakata M., Hoffrogge R,, 
Podbielski A. 2004). zedapiruli folikulitis dros anTebiT 
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procesSi CaTreulia Tmis folikulis struqturebi, rac iwvevs 
balnis cvenas; stafilokokebisadmi an zogierT SemTxvevaSi sxva 
mikroorganizmebis mimarTac hipermgrZnobelobis ganviTarebas. 
cxovelebSi aRiniSneba Zlieri qavili, rasac Tan mosdevs 
eriTremis alopecia da hiperpigmentacia. yvelaze xSirad 
ziandeba muclis qveda, boqvenis da iRliis nawilebi. 
3 Rrma piodermia -xasiaTdeba anTebiT keraSi garda balnis 
folikulebisa da epidermaluri Srisa, CaTreulia dermac da 
kanqveSa qsovilic. folikularuli kedeli, rogorc wesi iSleba 
da aseT adgilebSi SeiZleba warmoiqmnas furunkulozuri 
kerebi. 
aRniSnuli saxis piodermiis warmoqmnis mizezad SeiZleba 
mogvevlinos demodekozi, romlis mimdinareobas umetesad 
amZimebs stafilokokuri infeqcia. (Toppel A.W.. Rasmussen M., Rohde 
M., Medina E., Chhatwal G.S. 2003, Archer G.L., Clinio M.W. 2005). Rrma 
piodermiis gamomwvevi sxva faqtorebidan aRsaniSnavia 
Tireoiduli hormonis arasakmarisi sinTezi an 
adrenokortikotropuli hormonis gansakuTrebiT didi odenobiT 
gamomuSaveba. (Каламкарян А.А, Архангельская Е.И. Глухеньский Б.Т. 1995 
Foster T.J., Hook M. 1998, Ni Eidhin D., Perkins 'S, Francois P., Vaudaux P., Huok 
M,, Fosler TJ. 1998 Katayama Y., Ito T.. Hiramatsu K. A 2000, Cunnion K..M.. I-
eeJ.C,, Frank M.M. 2001, Toppel A.W.. Rasmussen M., Rohde M., Medina E., 
Chhatwal G.S. 2003). kortikosteroidebis xangrZlivi gamoyenebac 
SeiZleba gaxdes aRniSnuli daavadebis ganviTarebis mizezi 
(Каламкарян А.А,  и соавт. 1995). 
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sur #5 Rrma, garTulebuli piodermia 
 
 Rrma pioderiebis generalizebuli forma yvelaze mZimed 
mimdinare piodermiuli daavadebaa, romlisaTvisac 
damaxasiaTebelia furunkulezi, regionaluri limfuri 
jirkvlebis gadidebiT, Zlieri eqsudaciuri procesiT. aSkarad 
gamoxatulobis SemTxvevaSi damaxasiaTebelia temperaturis 
momateba. (Каламкарян А.А, Архангельская Е.И. Глухеньский Б.Т.1995, 
Новиков А.И. Логинова Э.А. 1998, Страчунский. Л.С. Козлов. Р.С. Сивая.О.В. 
Шпынев. К.В 2001, Kurkingh.C .,Neuberf. U.,Abeck D. 2002, Swartz M.N., 
PaKtfniack M S. 2004). am periodSi Catarebuli sisxlis analizis 
Sedegad aRiniSneba neitrofilia, limfopenia, albuminebis donis 
daqveiTeba da γ-globulinebis momateba. (Chavakis T., Husain M . K 
Mosley.M., Peters G, Bretzel R.G, Flock j. et al. 2004). 
 cxovelebSi, kerZod ZaRlebSi lokalurad mimdinare Rrma 
piodermiebis dros umetesad gvxvdeba saxismieri folikuliti an 
furunkulozi, klanWebsSorisi folikuliti, analuri 
furunkulozi da nazaluri piodermia, romelic ZaRlebSi iwvevs 
cxviris zurgis dazianebas. 
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sur #6 tuCismiri piodermia 
 amrigad ZaRlebSi da zogadad cxovelebSi metabolizmis 
procesebis, hormonaluri da imunobiologiuri statusis da sxva 
saxis darRvevebi iwveven kanze mikroorganizmebis kolonizaciis 
arealis gafarTovebas da maT swraf gamravlebas. aseT 
viTarebaSi daavadebis ganmapirobebeli faqtoris likvidaciac ki 
ver gvaZlevs cxovelis gamojanmrTelebis 100% Sedges. 
aucilebelia konkretuli antistafilokokuri Terapia, es 
ukanaskneli efeqturia im SemTxevevaSi, rodesac mikrobis 
moqmedeba ganpirobebulia sekundaruli infeqciebiT an sakuTriv 
stafilokokiTa. (Козлов.Р.С.Сивая.О.В. Шпынев. К.В 2002,  
SibuuI.R.,ChigA,L.,BayerA.S.,Silai P.M.  2001, Swartz M.N., PaKtfniack M S. 2002 
Gosbell B. 2004)  
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1.3  პიოდერმიების დროს კანის საფარველის კოლონიზაცია 
 და მისი ეთიოლოგიური დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა. 
 
ukanaskneli wlebis naSromebSi warmodgenili samecniero 
monacemebi mowmoben, rom Wrilobis dabinZurebis   raodenobrivi 
da Tvisobrivi gansazRvra iZleva obieqtur informacias 
WrilobaSi mimdinare infeqciuri procesis simZimis Sefasebaze 
da SesaZlo generalizacaze, sefsisis prognozirebis 
TvalsazrisiT. Wrilobis mikrofloris raodenobrivi 
gansazRvris baqteriologiuri kvleva warmoadgens erT-erT 
umTavres kriteriums mkurnalobis efeqturi warmarTvisaTvis, da 
infeqciis gamosavlis prognozirebisaTvis.  
zemoT aRniSnulidan gamomdinare kanis infeqciebis 
ganviTarebi ZiriTadi mizezia mikroorganizmebi, romlebic 
axdenen misi zedapiris kontaminaciasa da kolonizacias. ase 
magaliTad mecnierTa mier (Кулагин В.И.  Селисский Г.Д. Пономарев. 
Б.А. Зуева И.В. Кравец. Т.А 2000, Howler P.O. Duerden B.I, Aristunfi U.G. 2001 
SibuuI.R.,ChigA,L.,BayerA.S.,Silai P.M. 2004)  dadgenilia rom 1sm-2 mSral 
kanze kolonizirebulia 10-2 aerobuli mikroorganizmebis 
ujredebi, xolo svelsa an nestianze ki masze 4 jer maRali da 
Seadgens 10-7
 aerobebisagan gansxvavebiT anaerobebi umetesad saxloben im 
zonebSi, sadac metia saofle jirkvlebis raodenoba da 1sm
 ujreds.  
-2-ze 
Seadgenen 10-8 mikrobul ujreds. aRniSnuli mikroorganizmebi 
SeiWrebian saofle jirkvlebis sadinrebSi da balnis 
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folikulebSi, sagulisxmoa, rom saofle jirkvlebi normalur 
fiziologiur mdgomareobaSi steriluria (Тройцкая А.Д. 1958, 
Фицпатрик Т. Джонсон. Р. Вульф.К. Полано.М. и др.1999. Failla D.M., Pankcy 
G.A, 1994, Archer G.L., Clinio M.W 2005). 
 normaluri kanis mikrobiocenozi warmodgenilia 
rezidenturi da tranzitoruli mikrofloriT. kanis 
rezidenturi mikroflora stabiluria da kanis zedapirze 
gavrcelebisas xels uSlian paTogenuri mikroorganizmebis 
gamravlebas. Tumca zogierT SemTxvevaSi rezidenturi 
mikroflora SeiZleba gaxdes kanis dazianebis da infeqciuri 
daavadebis maprovocirebeli faqtori.   
 unda aRiniSnos, rom rezidenturi mikrofloris iseTi 
warmomadgenlebi, rogoricaa St.epidermidis da sxva koagulaza 
negatiuri stafilokokebi, difteroidebi sakmaod xSirad 
amoiTesebian im nacxebidan, romelic aRebulia paTologiur 
keraSi, magram am SemTxvevaSi isini asruleben SemTxveviT 
makontaminirebel funqcias da uSualod ar monawileoben 
paTologiur procesSi. (TurnidgeJ., Colligmm P. I991, Mourhouse E., 
Fenelon L., HoEie R,, Smyth E., McGa-honJ., Dillon   1993. Cunningham M.W. 
2000;  Dinges M.M., Orwin P.M., Schlievert P.M 2000; Tarshis G.A., Miskm B.M., 
Jones T.M., Champlin J., Wingei-tKJ..BreenJ.D.et al. 2001  Jones P.G., Sura T. 
Harris M, Strother A. 2003. 
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rezidenturi mikrofloris  ZiriTadi warmomadgenlebi da maT 
mier gamowveuli daavadebebi 
cxrili #5 
 
mikroorganizmebi kanis daavadebebi 
gramdadebiTi kokebi 
koagulazanegatiuri 
stafilokokebi (St. epidermidis, 
St. hominis, St. Haemolyticus, St. 
capitis, St. warneri, St. cohnii,  
St. simulans, St. saprophyticus. 
Micrococcus spp. (M. luteus, M.varians) 
M. sedentarius, Peptococcus 
sacharolyticus. 
yvavilovani keratozi 
gramdadebiTi Cxirebi 
Corinebacterium spp 
eriTrazma, yvavilovani 
keratozi, akne 
Brevibacterium spp. 
Propionobacterium spp 
P. acnes 
gramuaryofiTi Cxirebi 
Acinetobacter spp  
sokoebi 
Pitirosporum orbiculare. seboriuli dermatiti, qeci 
 
tranzitoruli mikroflora mudmivad ar imyofeba kanze is 
SeiZleba moxvdes garemodan an kanis zedapiris cvlis Sedegad, 
lorwovani garsebidan. (Гучев.И.А. Сидоренко.С.В. Французов. В.Н. 2003 
Nishijinia S., Kurukawa I. 2002). misi erTerTi umTavresi 
warmoadgenelia St. aureus-da mis mier organizmis kolonizaciis 
sixSire mTeli planetis cocxali organizmebis (ZuZumwovrebi) 
20-50% Seadgens. xangrZlici drois ganmavlobaSi St.aureus-s 
persistirebs kanis zedapirze, umetesad nakecebis adgilebSi. 
kolonizaciis albaToba izrdeba kanis alegiuli genezis 
daavadebis gamovlenis SemTxvevaSi. ase magaliTad neirodermiiT 
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daavadebul adamianebSi dazianebuli ubnebis 90% 
kontaminirebulia St.aureus-iT. 
 St.aureus-is garda kanis tranzitorul mikroflorad 
gvevlineba iseTi mikroorganizmebi rogoricaa E.coli, Bacillus spp, 
da Candida spp. (Каламкарян А.А, Архангельская Е.И. Глухеньский Б.Т. 1995, 
Херриннгтон С., Макги Дж., 1999, Rerime R.P, Junes K.N., Mutnkk A.M 2003). 
Str.pyogens-axdens xaxis kolonizacias, Tumca kanis dauzianebel 
adgilebze moxvedrisas myisierad iRupebian. streptokokuri 
piodermiebis warmoqmna ZiriTadad ganpirobebulia kanis 
epidermisis mikrotravmebis Sedegad. (Kluytmans J.A., Mouton J.W., 
Ijzerman E.P., Vandenbroucke-Grauls C.M,, Maat A.W., Wagenvo-ort J.H,, et al 
2001, Archer G.L., Clinio M.W. 2005). 
amrigad kanis zedapirze mudmivad saxloben sxvadasxva 
mikroorganizmebi. TavisTavad am mikroorganizmebis 
identifikacia ar SeiZleba ganvixiloT infeqciis diagnostikis 
kriteriumad. aRniSnul situaciaSi warmoiSva problema 
piodermul daavadebebSi aRniSnuli saxeobis mikroorganizmebis 
klinikuri mniSvnelobaze. 
aRmZvrelis etiologiuri rolis gansazRvrisas didi 
mniSvneloba eniWeba  infeqciis tips, kolonizacias, Wrilobis 
siRrmes da daavadebis xangrZlivoba. aqve unda aRniSnos, rom im 
infeqciebTan erTad, romlis aRmZvrelic winaswar aris cnobili 
(St. aureus-karbonkulozi, furunkulozi, hidradeniti, vulgaruli 
sikozi da Str. pyogenes-is SemTxvevaSi) arseboben iseTi 
daavadebebi impetigo, meoradi infeqciuri travmuli daavadebebi, 
romlis eTiologiur agentebad gvevlinebian rogorc 
stafilokokebi, ise streptokokebi, sokoebi da umartivesebi. 
(Weinke T,, Schiller R., Fehrmbach FJ., Pohle H.D. 1992, G. Wrems. Brck L.B. 
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2002). magaliTad enterobaqteriebis gvaris mikroorganizmebis 
etiologiuri mniSvneloba izrdeba infeqciis lokalizaciis 
Sedegad Suasayaris, boqvenis, analuri xvrelis irgvliv. 
v. p. saJinisa da Tanaavt. azriT (В.П.Сажин и др 1999). Zlieri 
antiseptikebis gamoyenebam gamoiwvia kanis infeqciebis 
aRmZvrelebis struqturis cvlileba endogenuri infeqciis 
zrdisaken, romelSic didi wvlili miuZRvis gramuaryofiT 
mikrobebs. 
n.s. plotkina da n.s bogomolova (Н.С. Плоткина, Н. С. 
Богомолова 1993) aRniSnaven, rom ukanasknel wlebSi Cirqovan-
anTebiTi infeqciebis etiologiaSi gaizarda gramuaryofiTi 
mikroorganizmebis (Ps. aerugionosa, E. coli, Pr. mirabilis, Pr. vulgaris) da 
iSviaTi gamomwvevebis (Bacteroides, Serratia, Providencia, Acinetobacter-is) 
roli. amave avtorebis monacemebiT bolo 10 wlis ganmavlobaSi 
(1995-2005 w) SeimCneva gramdadebiTi mikrofloriT gamowveuli 
infeqceibis sixSiris  Semcirebis tendencia 86%-dan 43%-mde, e.i 
2-jer da gramuaryofiTi mikrofloriT (14%-dan 45%) 
provocirebuli baqteriemiis mniSvnelovani zrda.(T.M. Smyth Barr 
J.G. .O’Neill, Hogg G.M. 1995 R. A Wise 1999, P.J Turner,.  J.M. Greenhalgh and 
the 2003). 
paTogenuri da pirobiT-paTogenuri baqteriebis roli 
cxovelTa infeqciur paTologiaSi mniSvnelovnad gaizarda da 
agrZelebs zrdas (А.А. Покровский 1969 S. L.  Gorbach 1994 L.V. Hooper 
M. H. Wong A. Thelin et al. 2001)   sul ufro xSirad pirobiT-
paTogenuri baqteriebi sasoflo-sameurneo cxovelebSi iwveven 
oportunistul infeqciebs. sxvadasxva mdgomareobis dros, 
romelsac Tan axlavs organizmis rezistentobis Sesusteba, 
baqteriebs aqvT unari SeiWrnen qsovilebSi da qsovilovan 
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siTxeSi. isini Seadgenen yvela gramuaryofiTi baqteriebis 
klinikuri izolatebis TiTqmis 80% SeuZliaT gamoiwvion 
septicemia yvela SemTxvevis 50-mde, gastroeneteritebis yvela 
SemTxvevaTa 50% da Sardgamomyofi sistemis 70%-ze met 
SemTxvevaSi. 
vinaidan rom pirobiT-paTogenuri saxeobebis 
mikroorganizmTa umetesoba flobs paTogenobis ganmsazRvrel 
iseT faqtorebs, rogoricaa: enterotoqsinis sinTezi; 
adheziuroba, hemolizuri aqtivoba, invaziuroba; da.a.S. 
aucilebelia TiToeul konkretul SemTxvevaSi Catardes 
baqteriologiuri kvlevis sruli kompleqsi. baqteriebiT 
gamowveuli piodermiebis paTogenezis Sesaxeb gafarTovebis 
Sexedulebis miuxedvad, rigi sakiTxebi  bolomde Seuswavlelia 
kerZod paTogenebis enterotoqsigenoba, adheziis antigenebis da 
hemolizinebis arseboba, daavadebuli cxovelebidan baqteriebis 
gamoyofis sixSiris Seswavla, romlebsac axasiaTebT 
paTogenobis rigi faqtorebis (magaliTad adheziuroba da 
enterotoqsigenoba erTad) kombinacia. amrigad aseTi Stamebi 
unda TamaSobdnen mTavar rols Cirqovan-anTebiTi procesebis 
warmoSobasa da maT Semdgom ganviTarebaSi. 
kanis infeqciuri daavadebis dros paTologiur keraSi 
mikrofloris raodenobrivi gansazRvris baqteriologiuri 
kvleva warmoadgens erT-erT umTavres kriteriums mkurnalobis 
efeqturi warmarTvisaTvis, da infeqciis gamosavlis 
prognozirebisaTvis. infeqciis ganviTarebaSi didi roli 
miuZRvis mikrobTa virulentobas da baqteriul dabinZurebas. 
dadgenilia, rom infeqciis ganviTareba pirdapirproporciulia 
mikrobis ganTesilobis da virulentobis xarisisa da 
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ukuproporciulia organizmis damcvelobiTi Zalebisa (Масюкова 
С.А. Гладко. В.В. Устинов М.В. Владимирова Е.В. Тарасенко. Г.Н. Сорокина 
Е.В. 2004, Weinke T, Schiller R., Fehrmbach FJ., Pohle H.D. 2002 Downer R., 
Roche F-, Park P.W., Mecham R.P,, Foster T'J. 2002). 
 
 
1.4 პიოდერმიების დიაგნოსტიკა 
 
piodermiebis mkurnalobis saqmeSi didi mniSvneloba eniWeba 
diagnozis sworad da droul dasmas, romelic aucileblad 
unda eyrdnobeodes laboratoriuli analizis monacemebs. aseT 
viTarebaSi yuradReba unda mieqces Semdeg kriteriumebs: 
1. stafilokoki Zalzed Znelia gamoiyos periferiuli 
sisxlidan, radgan stafilokokebis persistenciuli aqtivacia 
aRiniSneba marto sefsisis dros. sisxlidan stafilokokis 
gamoyofa xSirad dakavSirebulia sxvadasxva artefaqtebTan-
sisxlis arasterilur aRebasTan, naTesebis kontaminaciasTan da 
sxva. 
2. generalizebuli stafilokokozis dros nakleb 
informatiulia naTesebi gareTa sasmeni aparatidan (ototebis 
dros), agreTve kanis eroziebis da wylulebis eqsudati. rogorc 
wesi aRniSnuli obieqtebi isini kontaminirebulia lpobis 
procesebis gamomwvevi CxirebiT, streptokokebiT da sxva 
mikroorganizmebiT. 
3. stafilokokozebis dros rogorc saerTo daavadebaSi ise 
kokretuli daavadebis dros (ototebi, dermatitebi) ufro 
racionaluria nacxebis damzadeba kanis zedapiridan, sasqeso 
organoebidan, Zuknebis SemTxvevaSi saSvilosnodan, faSatebSi 
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prepuciumidan, im SemTxvevaSi Tu dermatitis an otitis mizezad 
gvevlineba Sereuli mikroflora (generalizebuli 
stafilokoki), maSin rogorc wesi paTogenuri stafilokoki 
aRniSnuli obieqtebidan gamoiyofa  aRmZvrelis arsebobis an ar 
arsebobis SemTxvevaSic. (Кулагин В.И.  Селисский Г.Д. Пономарев. Б.А. 
Зуева И.В. Кравец. Т.А. 2000, Downer R., Roche F-, Park P.W., Mecham R.P,, 
Foster T'J. 2002). 
4. cxovelidan gamoyofili stafilokokebi unda xasiaTdebdnen 
paTogenuri TvisebebiT-axdendnen sisxlis koagulacias da 
eriTrocitebis liziss. 
piodermiebis dros damaxasiaTebeli klinkuri niSnebis 
SemTxvevaSi, aseve stafilokokozze dadebiTi  laboratoriuli 
pasuxis SemTxevevaSi SesaZlebelia daisvas stafilokokozis 
amaTu im saxeobaze diagnozi da dainiSnos Sesabamisi 
mkurnaloba. zogierT SemTxvevaSi, rodesac SeuZlebelia 
laboratoriuli analizis gakeTeba, SesaZlebelia daisvas 
diagnozi generalizebul stafilokokozze. 
piodermiebis SedarebiT msubuq formebis da otitebis dros 
mkurnaloba SeiZleba iyos simptomaturi. dadgenilia rom 
piodermiebis dros efeqturia antialergiuli da 
gamautkivarebeli (gansakuTrebiT qavilis dros) daniSvna. TiTis 
falangebsSorisi piodermiis dros efeqturia 50%-iani 
dimeTilsulfoqsidi. otitebis dros unjobesia gakeTdes 
novokainuri blokadebi. 
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1.5 პიოდერმიების მკურნალობა თანამედროვე მედიცინის და 
ვეტერინარიის პრობლემა. 
 
medicinasa da veterinariaSi didi raodenobiT moipoveba 
sxvadasxva klasifikaciis samkurnalo saSualebebis arsebobisa, 
infeqciuri daavadebebis mkurnaloba sul ufro rTul da 
problemur xasiaTs iRebs, amis mizezia droTa ganmavlobaSi 
bunebaSi samkurnalo saSualebisadmi mdgradi, seleqciuri, 
rezistentuli Stamebis warmoiqmna, aRniSnulma bevri 
antibiotikis,  da sxva samkurnalwamlo saSualebis efeqi 
mniSvnelovnad daaqveiTa da usargeblo gaxada.  
 antimikrobuli preparatebi, romlebic gamoiyenebian 
sxvadasxva daavadebaTa samkurnalod dayofilia 2 jgufad. I 
jgufs miekuTvnebian saSualebebi, romlebic organizmSi 
moxvedrisas antimikrobul efeqts  avlenen mxolod nawlavis 
mocemul ubanSi da ar gaaCniaT rezorbciuli Tviseba. 
  antibiotikebis farTod da aramiznobrivad gamoyeneba,   
baqteriebis sawinaaRmdegod sabrZolvelad, daaCqara mikrobebSi 
evoluciuri cvlilebebi, romlebic baqterias saSualebas 
aZlevs Tavidan aicilos antibiotikis damRupveli zemoqmedeba. 
amis Sedegad veterinaria da medicina dadga ori problemis 
winaSe;  
iseTi daavadebebi, rogoricaa tuberkulozi, gonorea, 
malaria da sasmeni organoebis, kanis safarvelis infeqciebi 
dRes ufro Zneli samkurnalo gaxda. imavdroulad, 
antibiotikebis intensiuri gamoyeneba xels uwyobs baqteriaSi 
mutaciebs da antibiotikorezistentobis swraf Camoyalibebas. 
yovelive amis gamo baqteriebi swrafad eguebian uaxles da 
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uZlieres antibiotikebs, romlebic gaaCnia Tanamedrove 
medicinas (Bennett, P.M., 1999, 
 antibiotikebis aramizanmimarTuli gamoyeneba kidev ufro 
aZlierebs mikrobTa rezistentuli rasebis formirebas. 
garkveul rols, antibiotikorezistentobis swraf 
CamoyalibebaSi TamaSobs sakvebSi antibiotikebis damatebis 
praqtika, romelic bolo periodSi metad popularulia, 
Zvirfasi jiSis ZaRlebSi sakvebi danamatis saxiT gamoyenebuli. 
Howe, R.A., et al., 1999, Avison, M.B., et al., 
2000, Albiger, B., et al., 2000, Tavakoli, N., et al., 2000, Avison, M.B., et al., 2000, 
2001, Anders D., 2003). 
antibiotikuri  preparatebis samkurnalo moqmedeba 
gamoixateba infeqciis aRmZvrelis metabolizmis romelime 
procesis daTrgunvaSi. antibiotiki uerTdeba mikroorganizmis 
ferments an struqturul cilebs (De Lencastre, H., S. et al., 1999, 
Brismar N., Nord S., 1999, Brook I., 1999, Burges D. S.,  2000, Anders D. 2003). 
mikroorganizmebi ewinaaRmdegebian antibiotikis 
zemoqmedebas samizneze bunebrivi anda SeZenili niSan-
Tvisebebis saSualebiT. rezistentobis Camoyalibebisas iqmneba 
axali genetikuri informaciia an icvleba  arsebuli genebis 
eqspresia (Габисония Т. Г. 1988, Infection and Immunity, 1999.). 
zogierT SemTxvevaSi bunebrivi rezistentobis mqone 
mikroorganizms SeiZleba saerTod ar gaaCndes 
antibiotikisaTvis samizne an samizne miuwvdomeli iyos mcire 
ganvladobis an fermentuli inaqtivaciis gamo. bunebrivi 
rezistentoba mudmivi saxeobrivi niSania da misi prognozireba 
advilad SesaZlebelia (Gabisonia T., Shubitidze A. 1995, Infection and 
Immunity, 1999). 
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 SeZenili rezistentobis SemTxvevaSi baqteriebis zogierT 
Stams SeuZlia SeinarCunos cxovelqmedeba antibiotikebis iseTi 
koncentraciis fonze, romelic Trgunavs mikroorganizmis 
populacias. mosalodnelia, rom baqteriuli populaciis 
ZiriTadma nawilma gamoamJRavnos SeZenili rezistentoba. 
 antibiotikrezistentuloba yalibdeba antibiotikis 
samiznes an mikroorganizmis ujredis membranis ganvladi 
Tvisebis modifikaciis, antibiotikis inaqtivaciis, mikrobis 
ujredidan antibiotikis aqtiuri gamodevnis, metaboluri 
“muntis” Camoyalibebis saSualebiT. 
magaliTad, β-laqtamebis mimarT rezistentoba 
ganpirobebulia fermentuli inaqtivaciiT. am dros xdeba β-
laqtamuri jaWvis hidrolizi β-laqtamazis saSualebiT. 
dReisaTvis cnobilia 200-mde fermenti, romlebic 
gansxvavdebian Semdegi klinikurad mniSvnelovani TvisebebiT: 
substratuli profili, romelic ganapirobebs ama-Tu im β-
laqtamis, magaliTad penicilinis an cefalosporinis upirates 
hidrolizs, makodirebeli genis lokalizacia plazmidSi an 
qromosomaSi, rac faqtobrivad safuZvlad udevs 
epidemiologiur rezistentulobas. G 
genebis plazmidSi lokalizaciis SemTxvevaSi 
rezistentoba swrafad vrceldeba saxeobis SigniT da 
saxeobebs Soris. Tu geni qromosomaSia lokalizebuli, adgili 
aqvs rezistentuli klonis gavrcelebas; medicinaSi 
gamoyenebuli inhibitorebisadmi (klavulantis mJava, 
sulbaqtami, tazobaqtami) mgrZnobiaroba.  
β-laqtamazebi gvxvdeba bevr klinikurad mniSvnelovan 
baqteriaSi (gamonaklisia streptokokebi), maT Soris Pasteurella-s 
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gvarSi. Pasteurella haemolitica-s serotipi 1-is plazmidi akodirebs 
β-laqtamazas, romelic ganapirobebs rezistentobas 
ampicilinis mimarT,  (De Rosa D.C., 1999).   
plazmiduri β-laqtamazebidan cnobilia, agreTve, 
stafilokokebis A-klasis fermentebi, amave klasis β-
laqtamazebi gramuaryofiT baqteriebSi (magaliTad E.coli-s 
Stamebis 30-40%-Si) da D-klasis β-laqtamazebi gramuaryofiT 
baqteriebSi (ZiriTadad P.aeruginosa-Si). mniSvnelovania, agreTve, 
rom plazmidebiT ganpirobebuli β-laqtamazebisadmi 
rezistentoba ar aris klinikurad saSiSi, radgan meore-meoTxe 
Taobis cefalosporinebi, penicilinebi da karbapenemebi ar 
arian mgrZnobiare hidrolizisadmi (Nishijima S., Kurokawa I., 2002). 
 am TvalsazrisiT gacilebiT ufro saSiSia Klebsiella-s gvaris 
baqteriebsa da Proteus spp-Si arsebuli plazmidebis mier 
formirebadi fermentebi, romlebsac SeuZlia mesame da iSviaTad 
meoTxe Taobis cefalosporinebis struqturis darRveva. 
 β-laqtamebis ujredSi SeWras ewinaaRmdegeba gramuaryofiTi 
mikroorganizmebis gare membrana. antibiotikis SeRweva ujredSi 
xdeba e.w. forinuli arxebiT, romlebic membranaSia 
ganlagebuli. mutacia iwvevs forinebis srul an nawilobriv 
dakargvas. es movlena damaxasiaTebelia praqtikulad yvela 
gramuaryofiTi baqteriisaTvis da plazmidebTan aris 
dakavSirebuli (The Merck Manual of Diagnosis and Therapy,2004, Patzer, J., et 
al., 2004). 
 plazmidebSi lokalizebul genebTan aris dakavSirebuli 
aminoglikozidebisadmi rezistentobac. rezistentobis ZiriTad 
meqanizmad miCneulia fermentuli inaqtivacia modifikaciis 
saSualebiT. aminoglikozidis modificirebuli molekula veRar 
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ukavSirdeba ribosomas da maSasadame kargavs cilis sinTezze 
zemoqmedebis unars. cnobilia 50-mde aseTi fermenti, romelTagan 
nawili ierTebs ZmarmJavis molekulas, sxvani –fosformJavisas 
an adeninis molekulas. fermentebis ganmapirobebeli genebis 
plazmidSi lokalizaciis gamo antibiotikisadmi rezistentoba 
swrafad vrceldeba saxeobis SigniT da saxeobebs Sorisac ( van 
Kranenburg, R., W. M. de Vos. 1998, Zechner, E. L.,, 2000, Street, L. M., et al., 
2003). 
 plazmidebSi arsebuli genebiT aris ganpirobebuli 
tetraciklinebis aqtiuri gamodevna baqteriuli ujredidan. 
genebis nawili da maTi Sesabamisi cilebi gavrcelebulia 
gramuaryofiT (TetA-TetE) da gramdadebiT baqteriebSi (TetK, TetL). 
glikopeptidebisadmi rezistentobis determinantebi 
(fenotipi VanA) ganlagebulia plazmidebze da ganapirobeben 
mdgradobas vankomicinis da Teikoplaninis mimarT (Byrd, D. R., et 
al., 2002). 
 sulfanilamidebis mimarT rezistentobis genebi xSirad 
lokalizebulia transpozonebze. 
plazmidebSia lokalizebuli qloramfenikolis 
acetilizaciaze pasuxismgebeli genebi, romlebic Sedian 
transpozonebis SemadgenlobaSi. 
antibiotikebisadmi rezistentobis yvelaze naklebad 
specifikur SemTxvevaSi sustdeba baqteriis ujredis gare 
struqturebis ganvladoba, rac ganapirobebs  ramdenime 
antibiotikisadmi rezistentobas. am movlenis gamomwvevia 
ZiriTadad forinuli cilebis dakargva.  
tertaciklinebis da qloramfenikolis gamoyenebis fonze 
yalibdeba rezistentoba, rogorc am antibiotikebis aseve β-
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laqtamebis da qinolonebis mimarT. MAR sistemis amoqmedeba 
iwvevs romelime forinuli cilis raodenobis Semcirebas da 
imavdroulad aqtiuri gamodevnis sistemis aqtivacias-“efluqsi” 
(Wise R. A., 1999, Freeman C. D., et al., 1999, Avison, M.B.,  et al., 2004). aqve 
unda  aRiniSnos plazmidebis erTi Tavisebureba, romelic 
arTulebs antibiotikebisadmi plazmidebis mier ganpirobebuli 
rezistentobis Seswavlas. Pasteurella-s warmomadgenlebi in vivo 
iZenen an kargaven plazmidebs, magram in vitro maT SeiZleba 
dakargon plazmidebi pasaJis dros manamde, sanam Catardeba 
antibiotikisadmi mdgradobis testi (Bates, S., R. et al., 1999, Murphy 
G.L. et al., 1999, Becker, E. C., and R. J. Meyer., 2002). 
problemebi, romlebsac awydeba stafilokokuri infeqciis 
Terapia antibiotikebis gamoyenebiT, erTi mxriv imaSi 
mdgomareobs, rom stafilokokebi swrafad eguebian uaxles 
antibiotikebs, romlebic sul axalxans metad efeqtianad 
gamoiyeneboda St. aureus-is sawinaaRmdegod. aseT antibiotikebs 
ganekuTvneba: magaliTad vankomicini da meticilini (Wootton, M., et 
al., 2001, Millar, M.R., et al., 2001, Turner, J., et al., 2001, Turner, J., et al., 2001, 
Avison, M.B., et al., 2002, Wootton, M., et al., 2001, 2002,  Weigel, L. M., et al., 
2003, Enne, V.I., et al., 2004). meore mxriv, jer kidev kargad ar aris 
Seswavlili zogierTi sxva, Zlieri preparatis efeqtianoba 
antistafilokokuri TerapiisaTvis. sakmaod srulad aris 
daxasiaTebuli azitromicinis (sumamedis) zemoqmedeba 
streptokokebze, xolo azitromicinis antistafilokokur 
zemoqmedebaze cota ram aris cnobili (Neu, H. C. , 1991, Nahata, M. 
C., et al., 1993, Weippl, G., 1993, Rodriguez-Solares D. et al., 1993, McLinn, S. 
1995, McLinn, S. 1995,Treadway, G., D. Pontani. 1996). 
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antibiotikrezistentobis Seswavlas aqvs erTi 
mniSvnelovani Tavisebureba. arsebobs am fenomenis zogadi 
principebi, romlebic saerToa nebismier garemoebaSi (qveyanaSi, 
stacionarSi, konkretul avadmyofSi) arsebuli stafilokokebis 
“xazebisaTvis”. es rogorc iTqva, aris stafilokokebis 
zogadbiologiuri unari, gauwios winaaRmdegoba maT ujredze 
moqmed gare faqtorebs da SeiZinos axali Tvisebebi, romlebic 
saSualebas aZleven baqterias SeinarCunos sicocxlisunarianoba 
iseT garemoSi, romelic adre misTvis momakvdinebeli iyo.  
imavdroulad, konkretuli antibiotikis mimarT 
rezistentoba SeiZineba maSin, rodesac es antibiotiki aqtiurad 
gamoiyeneba baqteriuli infeqciis sawinaaRmdegod. aqedan 
gamomdinare sxvadasxva qveynebSi, sadac gansxvavebulia 
antibaqteriuli preparatebis meniu, gansxvavebuli 
rezistentobis stafilokokur Stamebs vxvdebiT. ufro metic, 
rezistentobis axali variantebi “ibadeba” konkretul 
stacionarebSi da Semdeg vrceldeba saavadmyofos kedlebs 
gareTac. 
antibiotikebisadmi rezistentobis formirebis 
TvalsazrisiT miRebulia ori ekotipis gamorCeva- pirveli 
warmoadgens e.w. stacionarul ekotips, meore ki stacionaris 
gareT arsebul baqteriul populaciaTa erTobliobas. 
saavadmyofoSi Seqmnilia antibiotikebisadmi rezistentobis 
Camoyalibebis unikaluri pirobebi, radgan aq xangrZlivi droiT 
Tavs iyris baqteriebiT inficirebuli adamianebis jgufi da am 
jgufs, konkretul stacionarSi, antibiotikebis erTi da igive 
kompleqtis gamoyenebiT mkurnaloben. amgvarad baqteriebs 
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eqmnebaT antibiotikebisadmi rezistentobis rogorc SeZenis, ise 
populaciaSi swrafi gavrcelebis saSualeba.   
yovelive zemoT Tqmuli mniSvnelobas sZens  
stafilokokebis antibiotikrezistentobis Seswavlas 
konkretuli stacionaris farglebSi. am mxriv sainteresod 
migvaCnia qarTveli specialistebis mier miRebuli axali 
monacemebi. 
qarTveli mikrobiologebis mier miRebulia sakmaod bevri 
cnoba sxvadasxva paTogenuri baqteriis antibiotikebisadmi 
mdgradobis Sesaxeb.  
cnobilia, rom Pasteurella multocida amJRavnebs rezistentobas 
penicilinis, ampicilinis, streptomicinis, tetraciklinis, 
qloramfenikolis, klindamicinis, benzilpenicilinis da 
imipenemis mimarT (g. melaSvili da sxv., 2003, melaSvili g., 2005).  
naCvenebia, agreTve, rom qloramfenikolis da 
metronidazolis mimarT C.perfringens-is Stamebis rezistentuloba 
mniSvnelovnad Camouvardeba benzilpenicilinis da kidev ufro 
metad, biapenemis, imipenemis da klindamicinis mimarT baqteriuli 
rezistentulobis xarisxs (k. didebuliZe da sxv., 2003, 
k.didebuliZe, 2005).  
rac Seexeba stafilokokebs, adrindel naSromebSi naCvenebia 
baqteriuli Stamebis polirezistentoba penicilinis, 
ampicilinis, eriTromicinis, streptomicinis, tetraciklinis, 
qloramfenikolis, kanamicinis, gentamicinisa da linkomicinis 
mimarT (Габисония Т.Г., 1988). uaxlesi statisikuri monacemebiT 
Staphylococcus aureus-is mier gamowveuli infeqciebis 95% aRar aris 
mgrZnobiare adrindeli antibiotikebis mimarT da ufro metic, 
gamoCnda stafilokokebis Stamebi, romlebic rezistentulia 
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Tanamedrove antibiotikis–vankomicinis mimarTac (S. O'Flaherty, et al., 
2005).   
 kereseliZe (kereseliZe T. 2002) uCvena, rom saqarTveloSi 
rifampicinis mimarT rezistentuli stafilokokuri Stamebis 
raodenoba 10-15 weliwadSi gaizarda 18%-iT, oqsacilinisadmi 
mgrZnobeloba bolo aTwleulSi, wina periodTan SedarebiT, 
Semcirda 13%-iT, gentamicinisadmi – 18-29%-iT, linkomicinis 
mimarT 10%-iT, amikacinisadmi -11%-iT. CvenTvis gansakuTrebiT 
sainteresia monacemebi meticilinis Sesaxeb. avtoris Tanaxmad, 
saqarTveloSi meticilinrezistentuli stafilokokuri Stamebis 
maCvenebeli saerTaSoriso maqsimums – 39.1%-s uaxlovdeba. 
imavdroulad, saqarTveloSi aRiniSneba vankomicinis mimarT 
rezistentuli Stamebis saerTaSorisoze ufro meti maCvenebeli 
(9.7%). metad sainteresoa, rom E.coli, avtoris Tanaxmad, gacilebiT 
ufro maRal mgrZnobelobas iCens axlad danergili 
cefoperazonis da ceftriaqsonis mimarT, vidre bolo 15 wlis 
ganmavlobaSi gamoyenebaSi myofi cefalosporinis mimarT, rac 
kidev erTxel gvidasturebs baqteriebis mier 
antibiotikrezistentulobis SeZenis da am niSan-Tvisebis 
baqteriul xazebs Soris swrafi gavrcelebis faqts.  
aRniSnuliT aris ganpirobebuli, rom dReisaTvis Pseudomona 
aeruginosa-s mimarT gamoyenebuli tradiciuli preparatebidan 
yvela uvargisia. 
sazogadod, antibiotikebis gamoyenebas Tan sdevs sxvadasxva 
saxis garTulebebi (Адо И. С. , 1990, Bartlett J. G., 2002, didebuliZe k., 
2004), rac aseve aqtualuris xdis antibiotik-CanacvlebiTi 
Terapiis alternatiuli saSualebebis Ziebas. 
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piodermiebis mkurnalobis erTo-erT yvelaze gavrcelebul 
saSualebas warmoadgens antibiotikoTerapia, magram misi 
efeqturoba Zalian saeWvoa. misi efeqturoba arc im SemTxveveaSi 
izrdeba Tu preparats davamatebT gatitrul da konkretuli 
StamisaTvis efeqtur preparats. aseT pirobebSi SesaZlebelia 
mxolod mcire, xanmokle Terapiuli efeqtis miReba, romelic (1-2 
kvira grZeldeba), (Каламкарян А.А, Архангельская Е.И. Глухеньский Б.Т 
Масюкова С.А. 1999,  Страчунский. Л.С. Козлов. Р.С. Сивая.О.В. Шпынев. К.В 
2002) ris Sedegadac iwyeba daavadebis recidivi, xSirad 
garTulebuli formiT vidre sawyis etapze. piodermiebis 
samkurnalod SedarebiT maRalefeqturia floqsacinis jgufis 
preparatebis gamoyeneba, Tumca am SemTxevevaSic aRiniSneba 
antibiotikebiT mkurnalobis negatiuri tendencia. 
dReisaTvis literaturul monacemebze dayrdnobiT 
(Каламкарян А.А, Архангельская Е.И. Глухеньский Б.Т. 1995, Страчунский. 
Л.С. Дехныч. А.В. и др. 2002, Гучев.И.А. Сидоренко.С.В. Французов. В.Н. 2003, 
Rerime R.P, Junes K.N.,Mutnkk A.M.;1998 Kurkingh.C.,Neuberf. U.,Abeck D. 
2002) piodermiebis mkurnalobis yvelaze efeqtur saSualebad 
gvevlineba specifikuri imunoTerapia. rogorc veterinariaSi ise 
medicinaSi amisaTvis mowodebulia baqteriofagebi, 
stafilokokuri anatoqsini, antivirusi da stafilokokuri 
antifagini. isini sxva samkurnalo saSualebebTan SedarebiT 
ukeTesia, magaram mocemul SemTxvevaSi arc maTi gamoyeneba 
gvaZlevs 100% gamojanmrTelebis garantias. (Страчунский. Л.С. 
Дехныч. А.В. и др. 2002 Anderson E.T,, WutherL. M.C., Winter LA., Olms-ted S.B, 
Cleary P.P., Matsuka Y.V. 2004). 
medicinisagan gavsxvavadebiT veterinariaSi mowodebulia 
polivalenturi stafilokokuri anatoqsini,  romlis 
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SemadgenlobaSic maqsimaluri raodenobiT Sedis toqsinebis da 
somaturi antigenebis nakrebi, aRniSnuli komponentebi wamyvan 
rols asruleben daavadebis paTogenezSi da cxovelis imunuri 
pasuxis formirebaSi. (Коротаев Ф., Бабичев С. 1998 Rosenstein R., Gotz 
F.2000, Dinges M.M., Orwin P.M., Schlievert P.M. 2000 Kreikemeyer B., Oehmcke 
S,, Nakata M., Hoffrogge R,, Podbielski A. 2002). preparatSi toqsinebi 
inaqtivirebulia funqcionaluri TvalsazrisiT, magram maTi 
imunogenuri aqtivoba mTlianad SenarCunebulia, garda amisa 
preparatSi xSirad umateben imunostimulatorebs, romlebic 
asrulebs makoregirebel funqcias imunodeficitebis dros. 
antistafilokokuri Terapiis gatareba efeqturia aseve 
garTulebuli formis dermatitebi drosac, romelic 
gamowveulia sekundaruli infeqciebiT. am SemTxveveaSi klinkuri 
niSnebis gaqrobis Semdeg ukeTesi iqneba paralelurad 
movaxdinoT alergiuli, endo da egzo parazitebis, hormonaluri 
da sxva garTulebebis mkurnaloba. 
 
 
1.6 ბაქტერიოფაგების გამოყენების პერსპექტივები კანის 
ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობაში 
medicinasa da gansakuTrebiT veterinariaSi, sadac 
antibiotikebs farTod iyeneben, baqteriofagebis gamoyeneba 
metad perspeqtiuli da prioritetul mimarTulebad iTvleba, 
amitom iseTi infeqciuri daavadebebis likvidaciisa da 
profilaqtikisaTvis, rogoricaa piodermiebi baqteriofagebs 
eniWeba didi mniSvneloba. 
baqteriofagebis upiratesoba antibiotikebTan da 
sulfanilamidur preparatebTan mimarTebaSi gamoixateba imaSi, 
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rom baqteriofagebis gamoyeneba ar iwvevs rezistentuli rasebis 
warmoSobas, organizmis intoqsikacias da qimiuri nivTierebis 
kumulacias organizmSi. 
  baqteriofagebi (berZ. bacterio-Cxiri, phagos-mSTanTqmeli) 
baqteriuli virusebia, romlebic mravldebian baqteriebis 
ujredebSi da iwveven maT daSlas –liziss. baqteriofagze 
moZRvrebis fuZemdebelia n.gamalea (1859-1949). man 1898 w. 
gamoxdili wyliT, B.anthracis damuSavebis Sedegad miiRo 
nivTiereba, romelic 6-12 saaTis ganmavlobaSi awarmoebda 
jilexis aRmZvrelis axalgazrda kulturis gaxsnas. 
baqteriofagis fenomenis ZiriTadi kanonzomierebebi 1915 w 
aRwera ingliselma frederik tvortma. baqtriofagiis fenomeni 
aRwera, Seiswavla da mecnierulad axsna frangma mecnierma 
feliqs derelma (1883-1949 w.). f. derelma 1917 w. gamoaqveyna 
Sromebi gansakuTrebuli agentis aRmoCenis Sesaxeb, romlic 
iwvevda baqteriaTa daSlas. 
 dReisaTvis fagebis klasifikaciis mTavar parametrebad 
miCneulia maTi morfologia da baqteriul ujredze 
zemoqmedebis Taviseburebebi (HH. Acermann. 1983). 
baqteriofagi qmnis xuT morfologiur jgufs:  
1. Zafiseburi baqteriofagi (E.coli  fagebi M13,  fd, f1) 
2. baqteriofagi kudis analogiT (E.coli fagi MS-2, R 17 da sxva). 
3. baqteriofagi mokle kudiT (E.coli fagi T 3, T 7 da sxva). 
4. fagi grZeli kudiT, romlis SaliTac arakumSvadia (E.coli 
fagi T I, T 5 pulorum-fagi da sxva). 
5. fagi grZeli kudiT, romlis SaliTac kumSvadia (E.coli fagi T 
2, T 4,  T6,  dizenteriis sadiagnostiko fagi, DDVI  da sxva). 
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baqteriofagebSi arCeven simetriis sam tips: a) spiraluri, 
b) kuburi, g) kombinirebuli. spiraluri simetria aqvs 
Zafiseburi formis fags. misi kapsidi cilindrulia. 
kapsomerebi nukleinis mJavis garSemo ganlagebulia 
spiralurad. 
cnobilia fagebis klasifikaciis ramdenime varianti. 
burnetis Tanaxmad (Burnet F., 1933, Гольдфарб Д.М., 1961), 
klasifikaciis dros yuradReba unda mieqces fagis antigenur 
struqturas, fagebis da maTi negatiuri koloniebis 
morfologias, fiziologiur Tvisebebs (sxvadasxva agentis 
fagze zemoqmedeba, fagebis moqmedeba baqteriis S da R formebze, 
meoreuli kulturebis jvaredini mdgradoba. adamsis (Adams M., 
Wade E., 1955, Гольдфарб Д.М., 1961, Конопаткин А.А.1984) mixedviT, 
fagebis klasifikacia eyrdnoba Semdeg parametrebs: fagebis da 
maTi negatiuri koloniebis morfologia, serologiuri 
Tvisebebi, moqmedebis speqtri, maspinZlis ujredTan 
urTierTqmedebis Taviseburebebi (adsorbcia, latenturi 
periodi, gamravleba), baqteriis inficireba sxvadasxva fagiT, 
natriumis citratis da Sardovanas damTrgunveli zegavlena, 
meTilenis lurjis fotodinamiuri zegavlena. dReisaTvis 
fagebis klasifikaciis mTavar parametrebad miCneulia maTi 
morfologia da baqteriul ujredze zemoqmedebis 
Taviseburebebi (Roitt I. Essential Immunology. Paris, 1994)  
fagis imunologiuri Tvisebebi misi cilebiT aris 
ganpirobebuli. fagis cilebi mkacrad diferencirebulia. amitom, 
imunizaciis SemTxvevaSi, cxovelis an frinvelis organizmSi 
warmoiqmneba antisxeulebi, romlebic fagis cilebisaTvis 
specifikuria. 
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fagis cilebis erTi nawili garsis gare zedapirzea 
ganlagebuli (kudis gare garsze, Tavis membranaze), sxva cilebi 
ki nawilakis SigniT aris moTavsebuli. 
  fagis adsorbcia baqteriul ujredze damokidebulia 
garemos fizikur da qimiur Tvisebebze, baqteriis ujredis 
fiziologiur mdgomareobaze da ujredis antigenur 
struqturaze. baqteriis ganviTarebis sxvadasxva etapze fagis 
adsorbciis unari gansxvavebulia. baqteriis zrdis dros 
ujredis zedapiri izrdeba da Sedegad, matulobs fagis 
adsorbciis unaric. adsorbcia damokidebulia baqteriis 
moZraobis xarisxzec. amitom, baqteriisaTvis arasasurvel 
pirobebSi fagis adsorbciis unaric klebulobs (Гольдфарб Д.М., 
1961, Филдс Б., Найп Д. 1989, Schachter M. et al., 1989.,Roitt I. 1994). fagis 
adsorbcia gansxvavebuli xasiaTisaa aramarto sxvadasxva 
saxeobis, aramed erTi saxeobis baqteriis sxvadasxva StamSi 
(Schachter M. et al., 1989.,Roitt I. 1994). 
 - 
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თავი II 
2.0 საკუთარი გამოკვლევები 
2.1. გამოკვლევის მასალა და მეთოდები. 
 
 naSromi Sesrulebulia g.eliavas sax. baqteriofagiis, 
mikrobiologiisa da virusologiis s/k institutSi, saqarTvelos 
saxelmwifo agrarul universitetSi. 
piodermiebiT daavadebuli ZaRlebidan paT. masalis aReba 
xdeboda kanis dazianebuli ubnebidan, anafxekis nekrozuli 
qsovilebis saxiT. dawylulebuli da generalizebuli formis 
dros vikvlevdiT  eqsudats da zog SemTxvevaSi sisxlsac. 
gamoyofili mokroorganizmebis kultivirebisaTvis da 
identifikaciisaTvis gamoviyeneT mikrobiologiuri 
kvlevebisaTvis rekomendirebuli masalebi, sakvebi areebi da 
reaqtivebi: xorcpeptoniani bulioni,  xorcpeptoniani agari 
(0.7%, 1.5%, da 2%)   L bulioni, manitisa da endos niadagebi. 
zogierTi bioqimiuri Tvisebebis  Sesaswavlad gamoviyeneT 
Saqrebis grZeli da mokle rigi. mikrobTa antibiotikebisadmi 
mgrZnobelobis dasadgenad gamoviyeneT sxvadasxva jgufis 
standartuli antibiotikuri da sulfanilamiduri diskebi. 
ZaRlebis piodemiebis dros gamoyofili izolatebis 
identifikacias vaxdendiT franguli laboratoriuli sistemebis 
da reaqtivebis mwarmoebeli firma “biomeris-BIOMERIEUX” mier 
mowodebuli API-system-is meSveobiT, romlis arsic SemdgomSi 
mdgomareobs: 
API-system-ma aris mini sistema, stafilokokebis, 
enterobaqteriebis gramdadebiTi da gramuaryofiTi Cxirebis 
identifikaciisaTvis. 21 standartizebuli bioqimiuri testisa da 
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monacemTa bazis daxmarebiT, am sistemiT Sevsebuli cxriliT 
xdeba mikroorganizmTa identificireba. 
principi- API-system-20 E-is testis “strifi”- igive foso 
Sedgeba 20 mikrosinjarisagan, romlebic Seicaven dehidrirebul 
substratebs. mokrosinjarebi ivseba gamosakvlevi baqteriuli 
suspenziiT, romelic iwvevs substrates e.w. “gamococxlebas”. 
metabolitebi romlebic warmoiqmnebian mikrobTa inkubaciis 
periodSi uzrunvelyofen feradi reaqciebis mimdinareobas. 
Seferiloba miiReba inkubirebis procesis an Sesabamisi 
reagentebis damatebis Sedegad. reaqciebis wakiTxva xdeba 
Sesabamisi cxrilis meSveobiT, xolo identificireba ki saWiro 
analizuri profili-indeqsiT an saidentifikacio Soytware-s 
meSveobiT. 
reagentebi- API-system 20 E (ref. 20.100) Seicavs 25 tests 
• 25 API-system 20 E “sTrifi”; 
• 25 sainkubacio abazana; 
• 25 monacemTa Sedegebis furceli; 
• 1 daskvnis furceli 
• 1 anotacia; 
• API-system 20 E (ref 20. 160) Seicavs 100 tests  
• 100 API-system 20 E “sTrifi”; 
• 100 sainkubacio abazana; 
• 100 monacemTa Sedegebis furceli; 
• 1 daskvnis furceli 
• 1 anotacia; 
damatebiTi masalebi NaCl-0.85%, Medimu- 5ml (ref 20. 230) an 
suspenzirebuli are 5 ml (ref 20. 150). 
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damatebiTi reagentebi- (TDA, IND, VP-1,VP-2 NTI-1, NIT-2 OX)-an 
TiTo cali reagenti: Zn reagenti (ref 70. 380) OX- (ref 55.635)-
parafinis zeTi, pipetebi an PSI-pipetebi, 
• analitikuri profiles  indeqsi API-system 20 E (ref 20.190) an 
saidentifikacio Soytware. 
• ampulebis damWeri; 
• API-system of Medium (ref 50.110)- oqsidazuri da fermentaciuli 
glukozuri aRnagobis gamosakvlevad; 
• API-system M  Medium (ref. 50. 120) aerobuli da anaerobuli  
baqteriebis moZraobis unaris gamosacdelad. 
reaqtivebis gamoyeneba- I- gamoyenebis win yvela reaqtivi 
(macivridan gamoRebis Semdeg) gadatanili unda iyos oTaxis 
temperaturaze (20-200
1. nakrebis reagentebi- davadoT cera TiTi TeTri plastmasis 
saxuravis zedapirze da davaWiroT qveda mimarTulebiT 
plastmass ampulis gasaxsnelad; 
C)- API-system 20 E  
2. ampula myarad  (magrad) davafiqsiroT da msubuqad 
davaWiroT plastmasis saxuravis sawinaaRmdegod.; 
3. amis Semdeg ampula gadmovatrialoT da gavaCeroT; 
4. gavaZlierod dawola plastmasis saxuravze, sanam ar gamova 
1 wveTi; 
SeniSvna- plastmasis saxuravze dawolis dros, ampulis 
gadatrialebamde Tavidan vicilebT zedmet reagents. 
II (TDA, IND, VP-1,VP-2 NTI-1, NIT-2 OX)-an reagenti: 
1. reagentebis ampulebi unda gaixsnas usafrTxoebis yvela 
wesis sruli dacviT 
2. dispersirebas vukeTebT 1 wveT reagents; 
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3. gamoyenebis Semdeg boTls Tavi kargad davaxuroT da 
SevinaxoT wesebis sruli dacviT; 
III- James reagenti: 
1. ampula James reagentis SemcvelobiT  gavxsnaT 
usafrTxoebis wesebis sruli dacviT;  
2. ampulis Semcveloba (SigTavsi) amoviRoT mSrali pipetiT 
da gadavitanos siTxesTan erTad sawveTurian boTlSi 
3. boTls CamovacmevT sawveTurs; 
4. boTls mWidrod vacobT saxuravs da vanjRrevT; 
5. vayovnebT 10-15 wuTs, sanam aqtiuri substrati mTlianad ar 
gaixsneba; 
6. boTls gamosayeneblad momzadebuli reagentiT gamoyenebis 
Semdeg mWidrod davaxurebT Tavs da vinaxavT instruqciis 
Tanaxmad; 
IV-Zn reagenti 
1. gavxsnaT flakoni; 
2. Ca 2-3 Mg fxvnili, xraxnian saxuravze mimagrebuli 
SpadeliT amoviRoT da CavdoT sareaqcio sinjaraSi; 
3. boTls gamoyenebis Semdeg mWidrod davaxurebT Tavs da 
vinaxavT instruqciis Tanaxmad; 
“strifis” Senaxva- API-system 20 E aluminis masalis Semcvel 
paketebSia SefuTuli, romelic Seicavs mSral masalas. paketis 
gaxsnis Semdeg gamouyenebel “strifebs” saSrob saSualebasTan 
erTad gabrunebT ukan da specilauri CamketiT vxuravT. 
aRniSnuli “strifebi”  (fuTis an Sekvris gaxsnili bolo 
movaTavsoT or “plankas” Soris da kargad davamagroT mTels 
sigrZeze. aseTi meTodi pirveli gaxsnis Semdeg SesaZlebelia 10 
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Tvis ganmavlobaSi gamoviyenoT, im pirobiT rom mudmivad 
gveqnebian Senaxuli 2-80
 James, OX reagentebi Zalian mgrZnobiareni arian sinaTlis 
da temperaturis mimarT, amitom aucilebelia Senaxvis pirobebis 
zedmiwevniT dacva. 
C gradus temperaturaze. 
muSaobis instruqcia- nimuSebTan da baqteriul 
kulturebTan mikrobiologiuri muSaoba xorcieldeba yvela 
wesebis dacviT.  
koloniis oqsidazis testze Semowmeba xdeba Semdegnairad:  
1. vdebT filtris qaRalds sasagne minaze da vasvelebT wylis 
1 wveTiT; 
2. agaridan minis wkiriT viRebT 1 kolonias da steriluri 
qaRaldze vanawilebT Tanabrad; 
3. vawveTebT OX-reagents:  
4. dadebiTi reaqciis SemTxvevaSi miviRebT iisfer 
Seferilobas. 
oqsidazaze Sedegi iwereba specialur furcelze, rigiT 
#21 grafaSi. 
inokulumis momzadeba: NaCl-0.85%, Medimu- 5ml (ref 20. 230) an 
suspenzirebuli are 5 ml (ref 20. 150). gavxsnaT da davumatoT 
remdenime wveTi fiziologiuri xsnari; 
1. pipetis meSveobiT agaridan aviRoT 1 izolirebuli 
kolonia; 
2. gavxsnaT guldasmiT suspenziis areSi. 
“strifis” CaTesva: 
1. baqteriuli suspenzia igive pipetiT CavawveToT 
mikrosinjaraSi; 
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2. (CIT, VP-1,GE-1)-fialebic da sinjarebic gavavsoT; (sxva 
reaqtivebisaTvis gavavsoT mxolod sinjarebi); 
3. gaxazuli reaqciebis dros APH, LPC, OPC, H2
4. sainkubacio abazanas vaxuravT Tavsaxurs da vainkubirebT 
18-24 saaTi 35-37
S, URE fialebi 
davfaroT parafinis zeTiT, ise rom warmoiqmnas anaerobuli 
pirobebi; 
0
5. inkubaciis Semdeg vkiTxulobT pasuxs; 
C-ze. 
Tu 35-370C-ze 18-24 saaTiani inkubaciis Semdeg testis 
Sedegis wakiTxva ar aris SesaZlebeli, maSin samuSaos isev 
vimeorebT. saWiroebis SemTxvevaSi “sTrifebs” vdebT macivarSi 2-
80
“sTrifebis” wakiTxva-  18-24 saaTi 35-37
C-ze. 
0
glukoza-dadebiTi reaqciis dros an Tu 3 testi an meti 
iZleva igive pasuxs, maSin testebi reagentebis damatebiT 
gamoicvleba. 
C-ze inkubaciis 
Semdeg pasuxs vkiTxulobT specialuri cxrilis meSveobiT. 
yvela spontanuri reaqciac ki aRiniSneba Sedegebis furcelze. 
 
sur #7 api-sistemis saidentifikacio planSeti 
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2.2 მიკრობთა ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის განსაზღვრის 
მეთოდიკა. (დისკების Mმეთოდი) 
antibiotikomgrZnobelobis dasadgenad gamoiyeneboda ori 
ZiriTadi meTodi: diskebisa da ganzavebis meTodebi.  
diskebis meTodi mdgomareobs SemdegSi: 
1. gamoiyeneba xotingeris are, romelic Seicavs 120-140 mg% 
aminur azots da 1-2% agars. ph-7,2-7,4. 
2. kazeinis safuaris are, romelic Seicavs 120-140 mg% aminur 
azots, 1-2% agars. ph-7,2-7,4. 
3. xorcpeptoniani agari, romelic Seicavs 1-2% agars, ph 7,2-
7,4. aRniSnul sakveb niadagebze 5% sisxlis an misi Sratis 
damateba dadebiT Sedegs iZleva analizis pasuxze. 
 gamRval sakveb ares vasxavdiT sterilur petris 
finjnebSi 20 ml odenobiT. gacivebuli agaris zedapirze xdeba 
mikrobis kultivireba. sasurvelia mikrobi gadavTesoT 
kulturis miRebisTanave. amisaTvis sakveb areze vTesavdiT 1-ml 
18_24 saaTian, xolo eqstremalur pirobebSi 4_5 saaTian 
bulionis kulturas. finjnebs vaSrobdiT oTaxis temperaturaze 
30-40 wuTis ganmavlobaSi, ris Semdeg daTesili niadagis 
zedapirze vaTavsebdiT antibiotikur da sulfanilamidur 
diskebs. am dros yuradReba unda mivaqcioT imas, rom erT 
adgilas ar iyos erTmaneTze mikrobili ori diski. diskebi 
daSorebulebi unda iyvnen 2_2 sm-is manZiliT finjnis 
napirebidan. diskian finjnebs oTaxis pirobebSi vtovebdiT 30-40 
wuTis ganmavlobaSi, ris Semdeg 16-18 saaTis ganmavlobaSi 
vaTavsebdiT TermostatSi 370
 
C.  
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2.3 მიკრობთა ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის განსაზღვრის 
მეთოდიკა. (სერიული განზავების Mმეთოდი) 
StativSi vaTavsebdiT 20 sinjaras 2 rigad da TiToeulSi 
Segvqonda 1 ml sakvebi are. I rigis sinjarebSi vaxdendiT 
standartuli antibiotikis Tanamimdevrul ganzavebas, risTvisac 
I sinjaraSi vumatebdiT 1 ml antibiotiks cnobili ganzavebiT, 
xsnars SevurevdiT da mis 1 ml-s gadavitandiT momdevno 
sinjaraSi da.a.S. boloswinidan zedmeti 1 ml vaqcevdiT. II 
ukanasknel sinjaraSi antibiotiki ar Segvqonda-vtovebdiT 
sakontrolod. 
II rigis sinjarebSi amave meTodiT vazavebdiT sakvlev 
antibiotiks an sulfanilamids, Semdgom orive rigis yvela 
sinjaraSi vumatebdiT test-mikrobs Sesabamisi koncentraciiT 
(dairibebuli agaridan Camorecxili simRvrivis stantartiT 1 
mlrd dayenebuli 18-24 saaTiani mikrobuli kultura). sinjebs 
vaTavsebdiT TermostatSi 370
 
- C 18-24 saaTis ganmavlobaSi. 
preparatis umcires raodenobas, romelSic ar mravldeboda 
test-mikrobi, vadarebdiT standartuli antibiotikis analogiur 
ganzavebas da vsazRvravdiT mis Semcvelobas 1 ml-Si ganzavebis 
gaTvaliswinebiT. 
2.4 პიოდერმიების დროს გამოყოფილი შტამების 
საწინააღმდეგო სამკურნალო ფაგის გამოყოფა 
 
gafiltrul Camdinare wyals davamateT koncentrirebuli 
bulioni da mocemuli mikrobis 24 saaTiani kulturis 
Camonarecxi dairibebuli agaridan. masala movaTavseT 
TermostatSi 24 saaTiT, Semdeg gavfiltreT miliporis 0,45 μ 
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filtrSi da filtrati gadavitaneT bulionian sinjaraSi da 
davamateT baqteriuli kultura. sakontrolo sinjaraSi 
moTavsebul bulionSi CavTeseT mxolod mikrobuli Stami da 
SevdgiT TermostatSi 24 saaTiT. am periodis gavlis Semdeg 
bulioni filtratian sinjaraSi gamWvirvale iyo, xolo sadac 
marto kultura SevitaneT, aRiniSna mocemuli 
mikroorganizmisaTvis damaxasiaTebeli zrda. 
Semdeg etapze gavakeTeT mcire CaTesva 100 ml-ian flakonSi, 
meti raodenobis fagis misaRebad da SevamowmeT baqteriofagis 
titri apelmanis da gracias meTodiT. agreTve davadgineT fagis 
negatiuri koloniebis forma da zoma.  
apelmanis meTodiT titris gansazRvrisaTvis baqteriofagi 
ganvazaveT 10-1 xarisxidan 10-10 xarisxamde da TiToeul sinjaraSi 
SevitaneT 0,2 ml 24 saaTiani kulturis Camonarecxi. sinjarebi 
SevdgiT TermostatSi 370C –ze 24 saaTiT. fagis titri iyo 10-7
gracias meTodiT titris gansazRvrisaTvis baqteriofagi 
ganvazaveT 10
 
xarisxSi apelmanis meTodiT. 
-1 xarisxidan 10-10 xarisxamde; TiTo ml  ganzavebul 
fags davamateT 4 ml 0,7%-iani naxevrad Txieri agari da 0,2 ml. 
kultura, narevi SevanjRrieT da movasxiT petris finjnebze, 
gaciebis Semdeg SevdgiT TermostatSi. fagis titri iyo 10-9 
cdebis yvela seriisaTvis kontrolis mizniT viyenebdiT, 
E.coli ATCC 25922, Ps. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus  ATCC 29213 
test-Stamebs. 
xarisxSi gracias meTodiT.  
 Seswavlili masalis procentuli maCveneblebis 
gamovlenis saSualo cdomilebis (mp) gansazRvra xdeboda 
Semdegi formuliT: 
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     mp= n
PP −100(
 
sadac P- gansazRvruli sididis procentuli maCvenebelia, 
n- dakvirvebis saerTo raodenoba. miRebuli Sedegebis 
WeSmaritebis dadgena xdeboda stiudentis tabuliT. 
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თავი III 
3.0 საკუთარი გამოკვლევების შედეგები 
3.1 ძაღლების პიოდერმიების დროს გამოყოფილი იზოლატების 
მიკრობული ფონის შესწავლა 
  
kvlevebisaTvis masalas  warmoadgenda kanis infeqciuri 
daavadebiT avadmyofi cxovelebi- ZaRlebi da katebi, romlebic 
aRricxvaze iyvnen ayvanilni kerZo veterinaruli samkurnaloebis 
bazaze da gadiodnen mkurnalobis kurss. 
  sul Cvens mier Seswavlili iyo 65 sinji, saidanac 
gamoyofili iqna 143 izolati. piodermiiT daavadebuli 
cxovelebidan gamoyofili mikrofloris baqteriologiuri 
kvleva warmoebda dinamikaSi, rogorc Tvisobrivi, ise 
raodenobrivi meTodebiT. 
 paTologiuri masalis aRebas vaxdendiT instruqciis 
Tanaxmad, steriluri tamponiT da pincetiT.   
 paT. masalad viyenebdiT: kanis anafxeks, sisxls, Cirqs, 
nekrozul qsovilebs, garTulebuli (Rrma piodermiebis dros)  
bioptats Wrilobidan da punqtats drenaJirebuli Wrilobidan. 
garda paTologiuri masalisa Cvens mier mimdinareobda sinjebis 
aReba janmrTeli ZaRlebidanac normaluri mikrofloris 
monitoringis mizniT.  
 kvlevebis procesSi dadginda rom ZaRlebis piodermiebis 
dros paTologiuri keridan gamoiyofoda, rogorc gramdadebiTi 
ise gramuaryofiTi mikroorganizmebi.  
 gasakuTrebiT maRali iyo gramdadebiTi baqteriebis 
gamoyofis sixSire kvlevis procesSi etiologiurad ufro 
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xSiri gamomwvevebi iyvnen: St.aureus, St.epidermidis, Str.pyogenes. garda 
aRniSnulisa gamoiyofoda: E.coli, Proteus spp. Pseudomona 
spp. Klebsiella spp. Morganelaa spp. da sxva. 
 paralelurad mimdinareobda klinikurad janmrTeli 
cxovelebidan sinjebis aReba, saprofituli mikrofloris 
monitoringisa da daavadebuli cxovelebidan gamoyofil 
mikroflorasTan Sesadareblad – kontrolis mizniT.  
 kvlevebma naTlad dagvanaxa, rom ZaRlebis da  piodermiebis 
dros  SeimCneva mikrobuli speqtris mkveTri gadaxra 
gramdadebiTi mikroflorisaken, aqve unda aRiniSnos, rom 
etiologiurad yvelaze xSiri gamomwvevia oqrosferi 
stafilokoki, lurj-mwvane Cxiri nawlavis Cxiri, proteusi,  
klebsielebi, es ki miuTiTebs imaze, rom ukanasknel wlebSi 
etiologiuri faqtoris TvalsazrisiT mniSvnelovnad gaizarda 
gramdadebiTi baqteriebiT gamowveuli Cirqovan-anTebiTi 
infeqciebis- kerZod piodermiebis sixSire, romlis drosac 
SenarCunebulia stafilokokuri, streptokokuri da 
fsevdomonaluri infeqciebis maRali xvedriTi wona. rac Seexeba 
sxva saxeobebiT infeqciis gamowvevas, maTi roli SedarebiT 
naklebia da atarebs SemTxveviT xasiaTs. 
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ZaRlebis piodermiebis dros gamoyofili 
da janmrTeli cxovelebisagan gamoyofili mikrobuli struqtura 
cxrili #6 
 
 
# 
vet.samkurnalos 
dasaxeleba 
avadmyofi 
cxovelis 
raodenoba 
gamoyofili 
Stamebis 
raodenoba 
gr(+) 
mikrobebis 
raodenoba 
gr(-) 
mikrobebi 
raodenoba 
soko 
monokulturis 
raodenoba 
asociaciaTa 
raodenoba 
1. 
 
#1 
vet.samkurnalo 
 
18 111 29  14  2 7  38  
2. 
 
#2 
vet.samkurnalo 
 
24  78  36 12  2  11   39 
3. 
 
#3 
vet.samkurnalo 
 
 20  76  34 13  1  11 37  
4. 
 
sul samive 
vet.samkurnalo 
 
62   265 102    39  5  29 
 114 
  
5. 
 
kl.ad 
janmrTelebi 
25 50 25 24 1 6 44 
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 sul samive vet. samkurnaloSi aRricxuli piodermiiT 
daavadebuli ZaRlebidan da katebidan gamoyofili 143 Stamidan 
102 Stami miekuTvneboda gramdadebiT, xolo 39 Stami ki 
gramuaryofiT mikrofloris warmomadgenlebs. miRebuli 
Sedegebis mixedviT gramdadebiTi mikroorganizmebi 1,5-jer 
xSirad iTesebodnen gramuaryofiT mikrobebTan SedarebiT. 
 gamomdinare iqedan, rom naSromis erT-erT mizans Seadgens 
gramdadebiTi mikroorganizmebis etiologiuri rolis da 
xvedriTi wonis dadgena, Catarda gamoyofili  baqteriebis  
saxeobebis raodenobrivi analizi, ris Sedegadac dadginda, am 
ojaxis mikroorganizmebis (S. aureus, St.epidermidis, Str.pyogenes,  
Str.salivarius, da sxva) farTo gansaxleba Cirqovan keraSi. es 
monacemebi metyveleben pirobiT-paTogenuri mikrobebiT 
gamowveuli oportunisti infeqciebis sixSiris zrdaze. 
diagrama #4 
piodermiiT daavadebuli ZaRlebidan gamoyofil gramdadebiT da 
gramuaryofiT baqteriebs Soris raodenobrivi Tanafardoba 
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diagrama #5 
piodermiiT daavadebuli ZaRlebidan gamoyofil monokulturisa 
da asociacias Soris raodenobrivi Tanafardoba 
 
 
  daavadebuli cxovelebidan gamoyofili mikroorganizmebi 
warmodgenili iyo, rogorc monokulturiT, ise asociaciiT. sul 
monokultura gamoyofili iyo 29 SemTxvevaSi, xolo asociacia 
114 SemTxvevaSi, rac adasturebs mikrobuli asociaciis 
prevalirebas monokulturaze. gansakuTrebiT xSiri iyo 
stafilokokebis, streptokokebis da nawlavis Cxiris sxvadasxva 
saxeobisasociacia fsevdomonebTan, klebsielebTan, enterobaqter
iebTan. Cveni kvlevis procesSi dafiqsirda mxolod erTeuli 
SemTxvevebi, rodesac zemoTCamoTvlil mikroorganizmebTan 
acociaciaSi moipoveboda sxvadasxva saprofiti da paTogenuri 
sokoebi. 
 janmrTel mtareblebSi aRiniSna monokulturis gamoyofa 6, 
xolo asociaciis ki 44 SemTxvevaSi. am SemTxvevaSic yvelaze 
xSirad gamoiyofoda E.coli gamoiyofoda, rogorc monokulturaSi, 
ise asociaciaSi. 
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3.2 ძაღლების პიოდერმიების დროს გამოყოფილი  
სტაფილოკოკების და სტრეპტოკოკების ბიოლოგიური თავისებურებების 
შესწავლა 
 ZaRlebis piodermiis dros gamoyofili stafilokokis da 
streptokokis Stamebi gamovikvlieT biologiur Tvisebebze, 
romlebic pirobiTad dayofilni iyvnen gamoyofis adgilis 
mixedviT (vet-samkurnalo #1, vet-samkurnalo #2 d. a. S). Cvens 
mier ZaRlebis piodermiebis dros gamoyofili stafilokokis 
Stamebis bilogiuri Tvisebebis maxasiaTeblebi mocemulia 
cxrilSi #7 
 
ZaRlebis piodermiebis dros gamoyofili  
stafilokokebis  biologiuri Taviseburebebis Seswavla 
cxrili #7 
 
biologiuri 
aqtivoba 
vet-samkurnalo 
#1 
vet-samkurnalo 
#2 
vet-samkurnalo 
#3 
1 pigmentis warmoqmna   yviTeli pigmenti   yviTeli 
pigmenti 
  yviTeli 
pigmenti 
2 
hemolizuri 
aqtivoba 72,3±1% 82,0±3% 84,2±2% 
3 
manitis daSla 
aerobul pirobebSi 64,0±2% 76.2±2% 73.3±3.1% 
4 
manitis daSla 
anaerobul 
pirobebSi 
55.0±6% 60.2±2% 61.1±7% 
5 
lecitinazuri 
aqtivoba 57.3±5% 51.6±3% 75.0±3% 
6 
Plazmo 
Kuagulacia 68.3±6% 62.0±5% 65.3±6% 
7 dnm-azuri aqtivoba 46.2±4% 63.6±3% 79.3±2% 
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 daavadebuli da janmrTeli mtarebeli cxovelebidan 
gamoyofili stafilokokebis da streptokokebis  Stamebis 
Seswavlam, kulturalur da bioqimiur doneze ar gamoavlina maT 
Soris mkveTri gansxvaveba. maT Soris sxvaoba gamovlenili iyo 
paTogenobis faqtorebis Seswavlis kuTxiT.  
 
sur #8 
ZaRlebis piodermiebis dros gamoyofili stafilokokebis 
zrda brein-hartis niadagze 
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sur #9 
ZaRlebis piodermiebis dros gamoyofili stafilokokebis 
zrda sisxlian niadagze 
 
    miRebuli Sedegebis damuSavebis Sedegad dadginda, rom B 
vet-samkurnalo #1, vet-samkurnalo #2 da vet-samkurnalo #3 
dan gamoyofil Stamebs Soris ar aRiniSneba raime mniSvnelovani 
gansxvaveba da saxeobisTvis damaxaisaTebeli ama Tu im 
Tvisebidan gadaxra. magram mainc unda aRiniSnos, rom 
stastistikurad sarwmuno iyo gadaxra mxolo vet-samkurnalo 
#2 Si, rac imaSi gamoixateboda rom am klinikidan gamoyofili 
Stamebi xasiaTdebodnen ufro maRali fermentaciuli aqtivobiT. 
garda amisa aRniSnuli klinikidan gamoyofil Stamebs 
axasiaTebdaT pigmentis warmoqmnis maRali maCvenebeli, rac 
warmoadgens paTogenuri baqteriis erT-erT tipiur paTogenobis 
maniSnebels. samive klinikidan gamoyofili Stamebi avlendnen 
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hemolizur aqtivobas, rac maT paTogenobas kidev erTxel 
adasturebs.    MM 
ZaRlebis piodermiebis dros gamoyofili  
streptokokebis  biologiuri Taviseburebebis Seswavla 
cxrili #8 
# 
biologiuri 
aqtivoba 
vet-samkurnalo 
#1 
vet-samkurnalo 
#2 
vet-samkurnalo 
#3 
1 
pigmentis 
warmoqmna 
  yviTeli pigmenti 
  yviTeli 
pigmenti 
  yviTeli 
pigmenti 
2 
hemolizuri 
aqtivoba 
81,5±2% 88,0±3% 98,0±1% 
3 
manitis daSla 
aerobul 
pirobebSi 
75,3-2% 89,0±2% 75,0±3% 
4 
manitis daSla 
anaerobul 
pirobebSi 
72,0±1% 76,1±3% 76,1±1% 
5 
lecitinazuri 
aqtivoba 
75,1±5% 83,0±3% 86,1±1% 
6 
Plazmo 
Kuagulacia 
83,5±2% 71,2±1% 76,0±5% 
7 
dnm-azuri 
aqtivoba 
68,2±5% 76,2±6% 84,0±1% 
 
 cxrili #8 dan  Cans, rom q. Tbilisis sxvadasxva vet. 
samkurnaloebidan gamoyofili stafilokokebis da 
streptokokebis Stamebi xasiaTdebodnen am jgufis 
mikroorganizmebisaTvis damaxasiaTebeli yvela niSan-TvisebiT. 
yvela Stams gaaCnda pigmentis warmoqnis unari. rac Seexeba maT 
hemolizur aqtivobas aqac maTi maCvenebeli sakmaod maRali iyo 
da meryeobda 81.5%-dan 98.0%-mde rac metyvelebs maT 
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paTogenobaze. aseve gamoyofili Stamebi axdendnen manitis 
aqtiur daSlas, rogor aerobul ise anaerobul pirobebSi da es 
maCvenebeli pirvelis SemTxvevaSi (aerobuli) meryeobda 75.0%-dan 
89.0%-mde, xolo meore (anaerobuli) 46,0%-dan 72.0%--mde. aseve 
maRali iyo gamoyofili Stamebis lecitinazuri, 
palzmokoagulaciuri da dnm-azuri aqtivobac. Sedegebi ixileT 
cxrili #8-Si  
 vet-samkurnalo #3 dan gamoyofili streptokokebis Stamebi 
ufro maRali biologiuri aqtivobiT xasiaTdebian vidre #1 da 
#2 klinikidan gamoyofili. kerZod gamoyofil StamebSi ufro 
meti iyo hemolizis unaris mqone Stamebi.  
 unda aRiniSnos rom stafilokokebis biologiuri 
Tvisebebis Seswavlisas gairkva, rom #2 vet-samkurnalodan 
gamoyofili stafilokokebis Stamebi ufro maRali biologiuri 
aqtivobiT xasiaTdebodnen vidre #3 vet-samkurnalodan 
gamoyofili streptokokebi, rac  migvaniSnebs am klinikebSi 
mudmivad  cirkulirebad Stamebis arsebobaze. 
 rogorc zemoT mogaxseneT ZaRlebis piodermiebis 
Seswavlisas garda gramdadebiTi mikroorganizmebisa, 
paTologiuri masalidan mudmivad xSirad xdeboda 
gramuaryofiTi mikrofloris gamoyofac, romelic Cveni kvlevis 
pirdapir sagans ar warmoadgenda, magram maTi maRali xvedriTi 
wilis gamo mainc gadavwyviteT Segveswavla am Stamebis 
zogierTi biologiuri da morfologiuri Taviseburebebi. (ix. 
cxrili #9). 
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ZaRlebis piodermiebis dros gamoyofili gramuaryofiTi Tanmxlebi mikroorganizmTa 
biologiuri Tvisebebis Seswavla  
cxrili #9 
mikrobis saxeoba sul 
eneterotoqsi
genoba 
adheziuroba 
hemolizuri 
aqtivoba 
invaziuroba 
 
% 
% % % 
1.  E.coli  16  
 
26,3 
21,6 42,5 83,5 
2.  Proteus mirabilis   8 2,4 1,7 8,5 12,6 
3.  Proteus vulgaris  4  3,7 2,5 7,5 13,7 
4.  Klebsiella spp.  1 1,2 1,6 4,6 7,4 
5. 
 
Ps. aeruginosa 
 10  7,9 6,2 11,5 25,6 
 
sul 
 
39 47,4 38,2 84,2 100 
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miRebuli monacemebis analiziT dadginda, rom ZaRlebis 
piodermiebis dros gramuaryofiT mikrobTa Soris  wamyvani 
adgili ekuTvnis E.coli-s. maT biologiuri da bioqimiuri 
Tvisebebis Seswavlisas dadginda, rom Stamebi xasiaTdeboda 
naxSirwylebis fermentaciis maRali unariT. 
 
sur #9 
ZaRlebis piodermiebis dros gamoyofili gramuaryofiTi 
mikroorganizmebis zrda endos niadagze  
 
paTogenobis faqtoris dadgenisaTvis (enterotoqsinis sinTezis 
unari, adheziuroba, hemolizuri aqtivoba, invaziuroba) 
Seswavlili iyo daavadebuli da klinikurad janmrTeli 
ZaRlebidan gamoyofili gramuaryofiTi mikroorganizmebis yvela 
Stami. 
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 ZaRlebis piodermiebis proteusis gvaris  gamomwvevs Cvens 
SemTxvevaSi warmoadgenda 2 saxeoba: Pr. mirabilis, Pr. vulgaris. yvela 
gamoyofili proteusis Stami xasiaTdeboda glukozis 
fermentaciis unariT mJavisa da airis warmoqmniT. sxva 
naxSirwylebis damSleli fermentebis sinTezis unari SedarebiT 
dabali iyo. isini ar axdendnen manitisa da laqtozis daSlas. 
saqarozas daSla damaxasiaTebeli iyo gamoyofili Stamebis 
mxolod mcire nawilisaTvis, indolis warmoqmna ki piriqiT 
ufro bevrisaTvis. lizinebis producirebis unari ar axasiTebda 
arcerT Stams. ureazas fermentacia da gogirdwyalbadis 
warmoqmna ki damaxasiaTebeli iyo 100 procentisaTvis.    
 enterotoqsinis sinTezis unari damaxasiaTebeli iyo 
piodermiiT daavadebuli ZaRlebidan gamoyofili gramuaryofiTi 
mikroorganizmebis yvela StamisaTvis. 
 garda aRniSnuli maxasiaTeblebisa Cvens mier Seswavlili 
iyo garmuaryofiTi mikroorganizmebis paTogenobis faqtorebi, 
iseTebi rogoricaa adheziuroba, hemolizuri aqtivoba da 
invaziuroba romlebic Tavisi bunebidan gamomdinare ufro 
amZimeben daavadebis mimdinareobas.  
 adheziuroba damaxasiaTebeli iyo mikroorganizmTa sxva 
saxeobebisaTvisac, magram aRniSnuli maCvenebeblebi ar SeiZleba 
CaiTavlos sarwmunod Seswavlili Stamebis simciris gamo. unda 
aRiniSnos rom adheziurobis Tvisebas flobda gramuaryofiT 
mikrooganizmTa warmomadgenelTa umravlesoba. yvela adheziuri 
StamSi gamovlinda adheziurobis CFA antigenis 3 tipi (CFA/I, 
CFA/II, CFA/III), romelTa Soris yvelaze maRali procentuli 
maCvenebeli modioda CFA/I tipis antigenze. unda aRiniSnos rom 
gansakuTrebiT maRali adheziuroba axasiaTebda EE.coli-is, Proteus 
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vulgaris da Klebsiella pneumoniae-is saxeobis warmomadgenlebs. 
gamoyofili mikroorganizmebis adheziuri Tvisebebis Seswavlam 
gviCvena, rom es Tviseba damaxasiTebeli iyo daavadebuli 
cxovelebidan gamoyofili Stamebis umetesobisaTvis.  
 gramuaryofiTi baqterebis hemolizuri aqtivobis Seswavlam 
(cxrili #9) gviCvena, rom igi damaxasiaTebeli iyo Stamebis 
umetesobisaTvis. sxvadasxva saxeobis mikroorganizmebisaTvis es 
maCveneblebi meryeobda 4,6%-dan 42,5% procentamde. Stamebs 
Soris yvelaze maRali hemolizuri TvisebebiT xasaTdebodnen 
E.coli 42,5 procenti,  Proteus vulgaris 7,5 procenti, Klebsiella pneumoniae 
8,1 procenti,  hemolizuri aqtivoba gamovlinda sxva saxeobis 
StamebSic, magram am SemTxvevaSic Sedegebi unda CaiTvalos 
arasarwmunod, Seswavlili Stamebis mcire raodenobis gamo. 
 
 
3.3  ZaRlebis piodermiebis dros nekrozuli kerebidan 
gamoyofili mikrofloris raodenobrivi analizi 
 
  zogadad piodermiebis da gansakuTrebiT garTulebuli 
piodermiebis mkurnalobis efeqturi warmarTvis, infeqciis 
gamosavlis da prognozis erT-erTi umniSvnelovanesi 
kriteriumia Wrilobis mikrofloris raodenobrivi gansazRvra. 
 piodremuli ubnis mikrofloris raodenobriv Seswavlas 
vaxdendiT 1 sm2
 nekrozuli keridan aRebul 1 gr qsovilSi mikrobebis 
saxeobrivi da raodenobrivi Semadgenlobis Seswavlam saSualeba 
mogvca dagvedgina arsebiTi gansxvaveba zedapirul da Rrma 
 aRebuli gamonayofis 1-ml-Si arsebuli 
mikroorganizmebis raodenobiT. 
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piodermiebs Soris. Wrilobis  zedapiruli fenebidan 
damzadebuli nacxSi umetesad iTeseboda baqteriebis asociacia, 
xolo monokultura ki SedarebiT iSviaTad. 
 mikrobuli peizaJic gansxvavebuli iyo. Tu Wrilobis 
zedapiridan aRebul paT. masalaSi Warbobda stafilokokebi, 
fsevdomonebi, Rrma Wrilobidan ki umetesad gamoiyofoda 
gramuaryofiTi, anaerobi da fakultatur-anaerobuli mikrobebi.  
 piodermul bioptatebis dinamikaSi Seswavlam gviCvena, me-5-
12 dRes mikrofloris mkveTri cvlileba. Wrilobidan 
mogvianebiT iTeseboda gramuaryofiTi mikroflora da umetesad 
enterobaqteriebis warmomadgenlebi. 
  sruliad gansxvavebuli monacemebi miviReT inficirebuli 
Rrma, generalizebuli piodermiis dros aRebul bioptatebSi. 
aRmoCnda, rom Wrilobis 1 gr-Si mkveTrad matulobda 
baqteriebis raodenoba, romelic aWarbebda kritikul dones 
(Tumca unda aRiniSnos, rom es maCvenebeli pirveli 3-4 dRe ar 
aRemateboda kritikul dones). 
 saSualo da generalizebuli piodermiebis dros 
gamoyofili stafilokokebis da streptokokebis aseve 
enterobaqteriebis paTogenobis faqtorebis Seswavlis Sedegad 
dadginda, rom zedapiruli Wrilobebidan gamoyofili baqteriebi 
ufro xSirad iyvnen paTogenuri Tvisebebis mtareblebi, maSin 
rodesac Rrma QWrilobidan gamoyofili baqteriebis  
umravlesoba iyo 2 da meti paTogenobis faqtoris mtarebeli.  am 
faqtorTa kombinacia uzrunvelyofs baqteriis mimagrebas, xolo 
enterotoqsinis gamomuSaveba daavadebis gamovlenas, es kidev 
erTxel adasturebs, rom paTogenobis aseTi faqtorebis 
mtarebloba baqteriebs aniWebs met agresiulobas da mocemuli 
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mikrobi realurad SeiZleba CaiTvalos etiologiur agentad. 
xolo baqteriebi, romlebic am faqtorebTan erTad iyvnen 
agreTve damatebiT hemolizuri aqtivobis da invaziurobis 
mtarebelni-maTi etiologiuri roli eWvgareSea. 
 aqedan gamomdinare kvlevis Sedegebis analiziT SeiZleba 
gakeTdes Semdegi daskvna: baqteriebi, romlebic erTdroulad 
arian paTogenobis Tundac iseTi faqtorebis mtarebelni, 
rogoricaa: adheziuroba da enterotoqsigenoba, SeiZleba 
CaiTavlon etiologiur agentebad piodermuli infeqciebis 
gamowvevaSi. 
   
 
3.4 ძაღლების პიოდრემიების დროს გამოყოფილი  შტამების 
ანტიბიოტიკომგრძნობელობის შესწავლა 
 
 kvlevis Semdgom etaps warmoadgenda piodermiiT 
daavadebuli ZaRlebidan gamoyofili mikroorganizmebis 
(stafilokokebis da streptokokebis) antibiotikomgrZnobelobis 
Seswavla. 
rogorc zemoT avRniSneT (gamokvlevis masala da meTodebi) 
mikrobTa antibiotikebisa da sulfanilamidebisadmi 
mgrZnobeloba ganvsazRvreT ramdenime meTodiT: disko-difuzuri, 
seriuli ganzavebis da E-TEST. aRniSnili meTodebis 
mravalricxovneba ganpirobebulia imiT, rom sxvadasxva vet-
samkurnalodan gamoyofili mikroorganizmTa didi raodenoba 
moiTxovda miRebul SedegTa maqsimalur sizustes, rasac 
uzrunvelyofdnen zemoT CamoTvlili da Cvens mier gamoyenebuli 
meTodebi. 
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Cvens cdebSi gamokvlevebi CavatareT ZaRlebidan 
piodermiebis dros gamoyofil stafilokokis 60 (St.aureus 28, 
St.epidermidis 32) da streptokokis 42 (Str. pyogenes 20, Str viridans 
22) Stamze. garda aRniSnulisa SeviswavleT gramuaryofiTi 
mikroorganizmebis Stamebis antibiotikomgrZnobeloba. sul 39 
aqedan. E coli, 16, Proteus mirabilis-8,  Proteus vulgaris-4, Ps aeruginosa-10. 
yvela gamoyofili izolatebi gamovikvlieT Semdeg 
antimikrobul preparatebis mimarT mgrZnobelobaze:  
amoqsacilini, ampicilini, ampioqsi, ampisidi, gentamicini, 
doqsaciklini, eriTromicini, kanamicini, levomicetini, 
penicilini, tetraciklini, streptomicini, cipro-bai,   rocefini 
da raciocef-aversi. 
 stafilokokebis antibiotikomgrZnobelobis Seswavlisas 
dadginda, rom aRniSnuli Stamebi mgrZnobelobis sxvadasxva 
doniT xasiaTdebodnen sxvadasxva antibiotikebis mimarT. ase 
magaliTad St.aureus-is antibiotikomgrZnobelobis Seswavlisas 
dadginda, rom isini maRalmgrZnobiareni arian iseTi 
antibiotikebis mimarT, rogoricaa amoqsacilini, ampicilini, 
ampisidi, rocefini da raciocef-aversi. maT mimarT 
mgrZnobelobam Seadgina 85%-dan 100%-mde. finjanze 
disko_difuzuri meTodiT Catarebuli antibiotikogramis 
wakiTxvisas kargad mosCanda lizisis zona romelic am 
SemTxvevaSi meryeobda 29-35 mm-is farglebSi. 
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ZaRlebis piodremiebis dros gamoyofili  St. aureus-is Stamebis 
 antibiotikomgrZnobelobis Seswavla 
diagrama #7 
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ZaRlebis piodremiebis dros gamoyofili  St. epidermidis-is Stamebis 
 antibiotikomgrZnobelobis Seswavla 
diagrama #8 
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 SedarebiT dabali iyo mgrZnobeloba gentamicinis, 
doqsaciklinis, levomicetinis da kanamicinis mimarT. am 
antibiotikebTan stafilokokebis Stamebis mgrZnobeloba 
meryeobda 40%-dan 65%-is farglebSi. steriluri zonebis 
diametri antibiotikuri diskis irgvliv Seadgenda 21-28 mm-mde. 
unda aRiniSnos, rom rig SemTxvevebSi adgili hqonda am 
sterilur zonebze e.w. baqteriul meorad nazardebs, rac ukve 
imas migvaniSnebs, rom  aRniSnuli antibiotiki nel-nela kargavs 
Tavis aqtivobas mocemuli saxeobis mikrobisadmi an Stamisadmi, 
rac rezistentobis Camoyalibebis naTeli gamoxatulebaa. 
 St.aureus-is Stamebi rezistentuli aRmoCndnen Semdegi 
antibiotikebis  mimarT: eriTromicini, penicilini, 
tetraciklini, streptomicini da cipro-bai, mgrZnobeloba am 
antimikrobul saSualebebis mimarT meryeobda metad mcire 
xarisxiT da Seadgenda 0%-dan 30%-mde, xolo lizisis zona 
finjnebze ki 5-10 mm-s meoradi zrdiT.  
 odnav gansxvavebuli, Sedegebi miviReT St. epidermidis-is 
Stamebis antibiotikomgrZnobelobis Seswavlisas. dadginda rom 
St. epidermidis-is Stamebi dabali mgrZnobelobiT xasiaTdebodnen 
amoqsacilinis, ampicilinis, rocefinis da raciocef-aversis 
mimarT. mgrZnobelobis done oqrosferi stafilokokisagan 
gansxvavebiT meryeobda 78%-dan 95%, rodesac pirvelis 
maCveneblebi 75-dan-100%-is farglebSi meryobda. rac Seexeba 
ampisids aq St. epidermidis-is Stamebi sustad mgrZnobiareni 
aRmoCndenen da Tu St. aureus-is SemTxvevaSi mgrZnobeloba 
ganisazRvra 93-95%, St. epidermidis-is SemTxvevaSi es maCvenebeli ar 
aRemateboda 26%-s. 
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 St. epidermidis-is Stamebi SedarebiT maRali mgrZnobelobiT 
xasiaTdebodnen doqsiciklinis, levomicetinis da cipro-bais 
mimarT. mgrZnobelobis done aq ganisazRvra 55%-dan 65%-mde. 
steriluri lizisis zonebma finjnebze Seadgina 17-25 mm. 
 rac Seexeba iseT antibiotikebs, rogoricaa kanamicini, 
penicilini, tetraciklini, streptomicini aq dafiqsirda          
St. epidermidis-is Stamebis minimaluri mgrZnobeloba da Seadgina 
18-20%-mde. sterilurma zoneba am SemTxvevaSi 8-13 mm Seadgines. 
rac Seexeba antibiotik-eriTromicins, am SemTxvevaSi St. 
epidermidis-is Stamebi St. aureus-is msgavsad ar avlendnen 
mgrZnobelobas mis mimarT, rac zemoTnaxsenebi Stamebis 
rezistentobaze metyvelebs.   
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   ZaRlebis piodremiebis dros gamoyofili  Str. pyogenes-is Stamebis 
 antibiotikomgrZnobelobis Seswavla 
diagrama #9 
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ZaRlebis piodremiebis dros gamoyofili  Str. viridans-is Stamebis 
 antibiotikomgrZnobelobis Seswavla 
diagrama #10 
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ZaRlebis piodermiis dros gamoyofili streptokokebi, msagavsad 
stafilokokebisa mgrZnobelobis sxvadasxva doniT 
xasiaTdebodnen antibiotikebis mimarT, magram am mxrvi am ori 
jgufis mikroorganizmebi gansxvavdebian erTi da imave 
antibiotikisadmi sxvadasxva mgrZnobelobis doniT. 
      gamoyofili piogenuri streptokokebis Stamebi maRali 
mgrZnobelobis doniT xasiaTdebodnen amoqsacilinis, 
ampicilinis, gentamcinis, doqsaciklinis da kanamicinis mimarT. 
mgrZnobelobis donem am antibiotikebis mimarT Sedgina 80%-dan 
100%-mde da Sesabamisad finjanze antibiotikogramis dadgmis 
Sedegad lizisis zona 33-35 mm Seadgenda. 
 SedarebiT dabali mgrZnobelobiT xasiaTdebodnen 
ampisidis, levomicetinis, cipro-bais, rocefinis da raciocef 
aversis mimarT. am SemTxvevaSi mgrZnobelobis done meryeobda 
55%-dan 75%-mde. 
 yvelaze dabali mgrZnobelobis done sakvlevma Stamebma 
gamoavlines eriTromicinis, penicilinis, tetraciklinis da 
streptomicinis mimarT, sadac mgrZnobeloba aRiniSna 8%-20%-is 
farglebSi rac praqtikulad migvaniSnebs imas, rom Str. pyogenes-is 
Stamebi zomierad rezistentulni arian aRniSnul preparatebis 
mimarT.   
   gansxvavebuli Sedegebi miviReT Str. viridans-is Stamebis 
antibiotikomgrZnobelobis Seswavlisas. dadginda, rom 
aRniSnuli Stamebi maRali mgrZnobelobis doniT xasiaTdebodnen 
amoqsacilinis mimarT-90%, gentamicinis-88%, doqsaciklini-85%, 
levomicetini- 90% da tetraciklini- 95%. finjanze 
disko_difuzuri meTodiT Catarebuli antibiotikogramis 
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wakiTxvisas kargad mosCanda lizisis zona, romelic am 
SemTxvevaSi meryeobda 29-35 mm-is farglebSi. 
 danarCeni antibiotikebis mimarT Str. viridans-is Stamebma 
gamoavlines zomieri mgrZnobeloba, romelic meryeobda 45%-dan 
70%-is farglebSi. 
 kvlevis procesSi Cvens mier Seswavlili iqna piodermiebis 
dros gamoyofili ZiriTadi grauaryofiTi mikrobebis 
antibiotikomgrZnobeloba. rogorc zemoT mogaxseneT 
piodermiebis dros yvelaze xSir paTogenur agentad 
gramuaryofiTi mikroorganizmebidan gvevlinebian nawlavis 
Cxiri, proteusi, psevdomonebi da enterobaqteriebi. 
 kvelevebis dros Cvens mier gamoyofili iqna E. coli-is 
rogorc hemolizuri, ise arahemolizuri Stamebi, romelTa 
mgrZnobelobac antimikrobul saSualbebTan mocemulia diagrama 
#11-Si. dadginda, rom E. coli-is Stamebi maRali mgrZnobelobis 
doniT xasiaTdebodnen amoqsacilinis, ampicilinis, ampisidis, 
levomicetinis, tetraciklinis, ciprobais, raciocefi-aversis da 
rocefinis mimarT. mgrZnobelobis done zemoTCamoTvlili 
antibiotikebis mimarT meryeobda 85%-dan 100%-mde. 
 E. coli-is Stamebma mgrZnobelobis dabali done gamoavlines 
mxolod ori antibiotikis mimarT, esenia penicilini da 
eriTromicini, romelTa aqtivoba ganisazRvra mxolod 2%-dan 
21%-mde. finjanze steriluri zonebi TiTqmis ar aRiniSneoboda 
an arsebobis SemTxvevaSi adgili hqonda mikrobis meorad zrdas. 
 nawlavis Cxiris Stamebma mxolod doqsaciklinisadmi 
gamoavlines zomieri mgrZnobeloba.  
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ZaRlebis piodremiebis dros gamoyofili  E.coli-is Stamebis 
 antibiotikomgrZnobelobis Seswavla 
diagrama #11 
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3.5. პიოდერმიით დაავადებული ძაღლების  მკურნალობა 
ბაქტერიოფაგებით 
 
 dReisaTvis praqtikuli veterinarebisaTvis da 
mkvelevarebisaTvisac cnobilia, rom stafilokokuri jgufis 
mikrobebis mier gamowveuli sxvadasxva saxis da maT Soris 
dermatologiuri infeqciebi veRar eqvemdebareba efeqtur 
medikamentozur mkurnalobas, am daavadebaTa likvidaciis axli 
gzebis Ziebas dResac ar daukargavs Tavisi aqtualoba da 
mniSvneloba. swored aRniSnuli mizezi daedo safuZvlad axali 
samkurnalo baqteriofaguli preparatis Seqmnas da misi 
efeqturobis Seswavlas piodermiiT daavadebul cxovelebze 
dakvirvebis gziT. 
 piodermiebis dros paTologiuri keridan aRebuli sinjebis 
saxeobriv da raodenobrivi analizisas TvalnaTliv gamoCnda, 
rom gramdadebiT mikroflorasTan erTad, dazianebul ubanSi 
intensiurad mravldeba da gamoyofs cxovelqmedebis produqtebs 
gramuaryofiTi mikroflora, romlebic Tavis mxriv ufro 
amZimeben paTologiur process.  
aRniSnulidan gamomdinare Cveni kvlevebis Semdgom etaps 
Seadgenda piodermiebis mkurnalobis axali gzebis Zieba, 
romlic moicavda axali baqteriofaguli preparatis Seqmnas.  
kvlevebis am etapze sul Cvens mier gamoyofili da 
SemdgomSi morfologiurad Seswavlili iqna 15 axali aqtiuri 
baqteriofagi, ris Sedegadac dadginda rom aRniSnuli 
baqteriofagebi saerTaSoriso klasifikaciiT morfologiurad 
miekuTvnebian Mioviridae da Podoviridae jgufis baqteriofagebs. myar 
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sakveb areze kultivirebisas garkveviT Canda  mravali, didi 
mrgvali, 1-2 mm. diametris negatiuri, sworkideebiani kolonia. 
yvela gamoyofili baqteriofagi SeviswavleT eleqtronuli 
mikroskopiT.  
 
 
 
 
 
 
 
suraTi #10 
Str. pyogenes  phage 6 
zoma:  Tavi- 650Å X 650 Å kudi: 3250Å X 150Å 
 
suraTi #11 
St.aureus.  phage 5 
zoma:  Tavi- 650Å X 650 Å kudi: 3250Å X 150Å 
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ZaRlebis piodermiebis dros gamoyofili  fagebis aqtivobis Seswavla  
cxrili #10 
baqteriaTa 
Stamebi 
Stamebis 
raodenoba 
fagebisadmi           mgrZnobeloba  
kombinirebu
li 
fagi 
eSerixiozuli 
komponenti 
proteusis 
komponenti 
fsevdomonad
uri 
komponenti 
stafilokoku
ri 
komponenti 
streptokok
ur 
komponenti 
 
% n % n % n % n % n % n 
St.aureus 25 96 24 - - - - - - 
92 46 
- - 
St.epidermidis 25 76 19 - - - - - - - - 
Str.pyogenes 20 90 18 - - - - - - - - 
92.8 39 
Str.viridans 22 68 15 - - - - - - - - 
E.coli 16 87.5 14 93.7 15 - - - - - - - - 
Ps.aureginosa 10 90 9 - - - - 80 8 - - - - 
Proteus spp 12 83 10 - - 100 12 - - - - - - 
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kvlevebis Semdgom etapze  Cvens mier Seswavlili iyo 
gamoyofili baqteriofagebis biologiuri aqtivoba da 
samkurnalo efeqturoba in vivo pirobebSi, ganvsazRvreT 
gamoyofili baqteriofagebis litiuri aqtivobis diapazoni, ris 
Sedegadac dadginda, rom ZaRlebis piodrmiis dros gamoyofili 
kulturebidan gamoyofili baqteriofagebi maRali litiuri 
aqtivobiT xasiaTdebodnen. unda aRiniSnos rom litiuri 
aqtivobis speqtri dakavSirebuli iyo faguri narevis 
komponentebis mravalferovnebasTan. 
stafilofagebis aqtivobis Seswavlisas dadginda, rom 
stafilokokebi yvelaze maRal litiur aqtivobas avlendnen da 
es maCvenebeli aRwevda 96%, xolo misi aqtivoba odnav dabalia 
monovalentur fagis SemTxvevaSi da aRwevda 92%-s. sxva fagebis 
monacemebi gamosaxulia cxrilSi #11. 
miRebuli monacemebis gaTvaliswinebiT kvlevebis Semdgom 
etaps warmoadgenda Cagvetarebina, piodermiiT daavadebuli 
ZaRlebis mkurnaloba Cvens mier gamoyofili baqteriofagebiT, 
Segveswavla maTi samkurnalo efeqturoba da Segvedarebina 
miRebuli Sedegebi antibiotikebiT namkurnaleb cxovelebs. 
cdebi CavatareT Semdegi TanamimdevrobiT- sacdelad 
ayvanili gvyavda 15 suli sxvadasxva jiSis da asakis ZaRlebi, 
romelTaganac 5 suls vmkurnalobdiT marto antibiotikebiT, 
xolo meore 5 suls ki fagebiT, xolo danarCen 5 suls ki 
baqteriofagebis da antibiotikebis kombinaciiT.  baqteriofagi 
cxovels eZleoda malamos saxiT adgilobrivad. pirvel rigSi 
dazianebuli ubnebis mkurnaloba daviwyeT misi mikrofloris 
raodenobrivi da saxeobrivi identifikaciis Semdeg. 
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samkurnalo baqteriofagis saxiT aRebuli gvqonda kvlevis 
procesSi gamoyofili stafilokokis, streptokokis, nawlavis 
Cxiris, proteusis, da fsevdomonas  izolatebidan gamoyofili 
fagebis koqteili, xolo antibiotikebidan ki raciocef-aversi da 
rocefini, rogorc maRalefeqturi antimikrobuli saSualeba. 
dakvirvebebi mimdinareobda 10-12 dRis ganmavlobaSi, ra 
drosac samkurnalo saSualebebiT cxovelebi muSavdebodnen 1 
jer dReSi, aplikaciebiT, diliT Wrilobis meqanikuri 
amosufTavebis, sanaciis da gamorecxvis Semdeg. 
cdis procesSi gairkva, rom I da II jgufis cxovelebSi 
Wrilobis gajansaReba mimdinareobda sxvadasxva dinamikiT, 
kerZod I jgufSi sadac mkurnalobas vaxdendiT antibiotikiT, 6 
dRes (Rrma piodermiis SemTxvevaSi) granulaciisa da 
dehidrataciis procesebi daqveiTebuli iyo da dominirebda 
anTebisaTvis damaxasiaTebeli niSnebi- SewiTleba, Sesiveba, 
tkivili, hiperemia, adgilobrivi temperaturis da mgrZnobelobis 
momateba. 
II sacdel jgufSi sadac piodermiis samkurnalod 
gamoiyeneboda specifikuri baqteriofagi malamos   saxiT me-5-6 
dRes aRiniSneboda susti granulaciis procesi, dazianebuli 
kani fermkTali da balani gacvenili, sxeulis tempaetura odnav 
momatebuli, cxoveli uxasiaTodaa. 
gansxvavebuli mdgomareobaa III jgufSi sadac cxovelis 
mkurnaloba mimdinareobda rogorc polivalenturi faguri 
koqteiliT, ise Zlieri antibiotikebiT. 
imisaTvis, rom ukeT Segveswavla baqteriofagisa da 
antibiotikebis gavlena, kvlevis procesSi mudmivad 
mimdinareobda sacdel cxovelebze dakvirveba, nacxebis aReba, 
mikrobuli fonis saxeobrivi da raodenobrivi monitoringi.   
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mkurnalobis periodSi 6-7 dRisaTvis I da II jgufis 
cxovelebSi gamojanmrTeleba Zalian nela da klinikuri niSnebis 
naTeli gamoxatulebiT mimdinarobda, aseve anTebiT keraSi odnav 
iyo Semcirebuli gamomwvevi, stafilokokebis, sterptokokebis, 
nawlavis Cxiris da sxvaTa xvedriTi wili rac maT nakleb 
efeqturobaze metyvelebs. 
gansxvavaebuli Sedegebi iqna dafiqsirebuli mkurnalobidan 
10 dRes III jgufis cxovelebSi, sadac piodermiuli ubnebi 
TiTqmis aRar aRiniSneboda. Rrma piodermiebis SemTxvevaSi (2-
SemTxveva) adgili hqonda garnulacias da SemaerTebeli 
qsovilis zrdis sawyis stadias.  
 
sur#12 
piodermiiT daavadebuli namkurnalebi ZaRli 
saboloo gamojanmrTeleba III jgufSi dafiqsirda 
mkurnalobis dawyebidan 10 dRes, xolo I da II jgufSi 
gamojanmrTeleba praqtikulad ver moxerxda. 
amrigad yovelive zemoTTqmulidan SeiZleba davaskvnaT, rom 
ZaRlebis piodermiebis samkurnalod polivalenturi 
baqteriofagebis da wianaswar mgrZnobelobaze Semowmebuli   
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antibiotikebis gamoyeneba iZleva maRal samkurnalo efeqts, 
drois mcire monakveTSi da amitom misi gamoyeneba  veterinariaSi 
piodermiebis da zogadad dermatitebis mkurnalobaSi 
gamarTlebulia. 
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თავი IV 
4.1 მიღებული შედეგების განსჯა  
 
ZaRlebis piodermiis prevenciis problema  aixsneba maTi 
etiologiuri agentebis mravalferovnebiT, biologiuri 
TvisebebiT, paTogenobis qromosomuli da araqromosomuli 
memkvidreobiTi faqtorebiT da polirezistentobiT. (didebuliZe 
k.  gabisonia t. 2003, Габисония Т. Г.  1988, Масюкова С.А. Гладко. В.В. 
Устинов М.В. Владимирова Е.В. Тарасенко. Г.Н. Сорокина Е.В. 2004) 
yovelive es ki arTulebs aRniSnuli infeqciebis profilaqtikisa 
da mkurnalobisaTvis swori taqtikis SerCevas. 
aqedan gamomdinare mecnierTa winaSe daisva sakiTxi 
sxvadasxva infeqciuri daavadebebis samkurnalod da 
profilaqtikisaTvis gamoyenebuli iqnas axali antibiotikebis, 
sulfanilamidebis alternatiuli saSualebebi, romelTa 
Sorisac arian axali Taobis preparatebi da maTgan dReisaTvis 
gvevlinebian baqteriofagebi. (Т.Габисония, Л.Ткемаладзе, И.Макадзе, 
Ш.Байрамов и др 2002)  
am mimarTulebiT ukve dawyebulia intensiuri kvlevebi, 
romelTa ganxorcielebisaTvis mowinave saxelmwifoebis donori 
organizaciebi mniSvnelovan fulad saxsrebs xarjaven. 
 es problema gansakuTrebul mniSvnelobas iZens 
kinologiaSi da zogadad veterinariaSic. amitom, aRniSnuli 
Tematikis Sesasruleblad miznad davisaxeT Segveswavla q. 
Tbilisis ramdenime vet.samkurnaloSi sxvadasxva dros 
Semoyvanili ZaRlebis, kerZod #1, #2 da #3 vet.samkurnaloSi 
myofi daavadebuli cxovelebi. kvlevis procesSi viyenebdiT 
standartizebul meTodebis kompleqss.  
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 sul kvlevis periodSi Seswavlili iyo 65 sinji, saidanac 
gamoyofili iqna 143 izolati. piodermiiT daavadebuli 
cxovelebidan gamoyofili mikrofloris baqteriologiuri 
kvleva warmoebda dinamikaSi, rogorc Tvisobrivi, ise 
raodenobrivi meTodebiT. samuSaos am nawils didi mniSvneloba 
eniWeba, vinaidan misi utyuari Sedegebis miRebisas da 
interpretirebisas saSualeba gvaqvs naTlad davinaxoT Tu 
romeli saxeobis da gvaris mikrobi gvevlineba infeqciuri 
procesis aRmZvrelad. rac mowodebulia msoflio janmrTelobis 
organizaciis (WHO) da msoflio laboratoriuli stantardebis 
(NSCCL) debulebaSic. amave meTodebs gvTavazoben iseTi 
literaturuli wyaroebi, rogoricaa (Левина Л. А. , Мигунов В. 
Н,Темпер Р. М. 1996, Масюкова С.А. Гладко. В.В. Устинов М.В. Владимирова 
Е.В. Тарасенко. Г.Н. Сорокина Е.В. 2004, Archer GL 1995, Bisno AL: Bennett JE, 
Dolin R 1995). 
 kvlevebis procesSi dadginda, rom ZaRlebis piodermiebis 
dros paTologiuri keridan gamoiyofoda rogorc gramdadebiTi 
ise gramuaryofiTi mikroorganizmebi, rasac eTanxmeba mecnierTa 
Sromebi (Масюкова С.А. Гладко. В.В. Устинов М.В. Владимирова Е.В. 
Тарасенко. 2004, Г.Н. Сорокина Е.В. Brown J.H. 2000). gasakuTrebiT 
maRali iyo gramdadebiTi baqteriebis gamoyofis sixSire kvlevis 
procesSi etiologiurad ufro xSiri gamomwvevebi iyvnen: St.aureus 
St.epidermidis, Str.pyogenes. garda aRniSnulisa gamoiyofoda: E.coli, 
Proteus spp. Pseudomona spp. Klebsiella spp. Morganelaa spp. da sxva. 
paralelurad mimdinareobda klinikurad janmrTeli 
cxovelebidan sinjebis aReba, saprofituli mikrofloris 
monitoringisa da daavadebuli cxovelebidan gamoyofil 
mikroflorasTan Sesadareblad – kontrolis mizniT.  
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 kvlevebma naTlad dagvanaxa, rom ZaRlebis piodermiebis 
dros SeimCneva mikrobuli speqtris mkveTri gadaxra 
gramdadebiTi mikroflorisaken, aqve unda aRiniSnos, rom 
etiologiurad yvelaze xSiri gamomwvevia oqrosferi 
stafilokoki, lurj-mwvane Cxiri nawlavis Cxiri, proteusi,  
klebsielebi, es ki miuTiTebs imaze, rom ukanasknel wlebSi 
etiologiuri faqtoris TvalsazrisiT mniSvnelovnad gaizarda 
gramdadebiTi baqteriebiT gamowveuli Cirqovan-anTebiTi 
infeqciebis- kerZod piodermiebis sixSire, romlis drosac 
SenarCunebulia stafilokokuri, streptokokuri da 
fsevdomonaluri infeqciebis maRali xvedriTi wona. rac Seexeba 
sxva saxeobebiT infeqciis gamowvevas, maTi roli SedarebiT 
naklebia da atarebs SemTxveviT xasiaTs.  (Каламкарян А.А, 
Архангельская Е.И. Глухеньский Б.Т Масюкова С.А..1999, Гучев.И.А. 
Сидоренко.С.В. Французов. В.Н. 2003, Craig W. A., Anders D. 2000, Hassan A. A., 
Khan I. U., Abdulmawjood A., lammler C. 2001). 
 sul samive vet samkurnaloSi aRricxuli piodermiiT 
daavadebuli ZaRlebidan da katebidan gamoyofili 143 Stamidan 
104 Stami miekuTvneboda gramdadebiT, xolo 39 Stami ki 
gramuaryofiT mikrofloris warmomadgenlebs. miRebuli 
Sedegebis mixedviT gramdadebiTi mikroorganizmebi 1,5-jer 
xSirad iTesebodnen gramuaryofiT mikrobebTan SedarebiT. 
gamomdinare iqedan, rom naSromis erT-erT mizans Seadgens 
gramdadebiTi mikroorganizmebis etiologiuri rolis da 
xvedriTi wonis dadgena, Catarda gamoyofili  baqteriebis 
ojaxSi Semavali saxeobebis raodenobrivi analizi, ris 
Sedegadac dadginda, am ojaxis mikroorganizmebis (S. aureus, 
St.epidermidis, Str.pyogenes,  Str.salivarius, da sxva) farTo gansaxleba 
Cirqovan keraSi. es monacemebi metyveleben pirobiT-paTogenuri 
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mikrobebiT gamowveuli oportunisti infeqciebis sixSiris 
zrdaze, razec metyvelebs Semdegi literaturuli monacemebi 
(kereseliZe T. 2002, n.maWaraSviliT. cercvaZe, t. gabisonia, m. 
lolaZe 2006, Габисония Т., И. Маруашвили, Н.Чахунашвили, К. 
Кочламазашвили и др. 2005, Wrems G.. Brck L.B. 2002, Von Pawel-Rammingen 
U.,Bjorck L.Ide.Sand SpeB 2003). 
 daavadebuli cxovelebidan gamoyofili mikroorganizmebi 
warmodgenili iyo, rogorc monokulturiT, ise asociaciiT. sul 
monokultura gamoyofili iyo 29 SemTxvevaSi, xolo asociacia 
114 SemTxvevaSi, rac adasturebs mikrobuli asociaciis 
prevalirebas monokulturaze. gansakuTrebiT xSiri iyo 
stafilokokebis, streptokokebis da nawlavis Cxiris sxvadasxva 
saxeobisasociacia fsevdomonebTan, klebsielebTan, enterobaqter
iebTan. Cveni kvlevis procesSi dafiqsirda mxolod erTeuli 
SemTxvevebi, rodesac zemoTCamoTvlil mikroorganizmebTan 
acociaciaSi moipoveboda sxvadasxva saprofiti da paTogenuri 
sokoebi. 
 janmrTel mtareblebSi aRiniSna monokulturis gamoyofa 6, 
xolo asociaciis ki 44 SemTxvevaSi. am SemTxvevaSic yvelaze 
xSirad gamoiyofoda E.coli rogorc monokulturaSi ise 
asociaciaSi. 
 kvlevis Semdgom etapze movaxdineT ZaRlebis piodermiis 
dros gamoyofili stafilokokebis, streptokokebis, nawlavis 
Cxiris da proteusis Stamebis biologiuri Tvisebebis SeswavliT 
dadginda, rom daavadebuli da janmrTeli mtarebeli 
cxovelebidan gamoyofili Stamebis SeswavliT, kulturalur da 
bioqimiur  Tvisebebze maT Soris mkveTri gansxvaveba ar 
arsebobs. maT Soris sxvaoba gamovlenili iyo paTogenobis 
faqtorebis Seswavlis kuTxiT. miRebuli Sedegebis damuSavebis 
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Sedegad dadginda, rom B vet-samkurnalo #1, vet-samkurnalo #2 
da vet-samkurnalo #3-dan gamoyofil Stamebs Soris ar 
aRiniSneba raime mniSvnelovani gansxvaveba da saxeobisTvis 
damaxasiaTebeli ama Tu im Tvisebidan gadaxra. statistikurad 
sarwmuno iyo gadaxra mxolo vet-samkurnalo #2 Si, rac imaSi 
gamoixateboda, rom gamoyofili Stamebi xasiaTdebodnen ufro 
maRali fermentuli aqtivobiT. garda amisa aRniSnuli 
klinikidan gamoyofil Stamebs axasiaTebdaT pigmentis 
warmoqmnis maRali maCvenebeli, rac warmoadgens baqteriis erT-
erT tipiur paTogenobis maniSnebels. samive klinikidan 
gamoyofili Stamebi avlendnen hemolizur aqtivobas, rac maT 
paTogenobas kidev erTxel adasturebs. (Tuazon.C,U., Perc.A, ,Ki'ihaba. 
T, Sheagrcn. J,N., 1975, McCormick J.K., Pragman A-A., Stolpa J-C., Leung D.Y., 
Schlievert P.M..2001 Swartz M.N., PaKtfniack M S.2005). 
 rogorc zemoT mogaxseneT ZaRlebis piodermiebis 
Seswavlisas garda gramdadebiTi mikroorganizmebisa, 
paTologiuri masalidan mudmivad xdeboda gramuaryofiTi 
mikrofloris gamoyofac.  maTi maRali xvedriTi wilis gamo Cven 
gadavwyviteT Segveswavla am Stamebis raodenobrivi da 
saxeobrivi mravalferovneba, zogierTi biologiuri 
Taviseburebebi, ris Sedegadac dadginda, rom ZaRlebis 
piodermiebis dros gramuaryofiT mikrobTa Soris  wamyvani 
adgili ekuTvnis E.coli-s. maT biologiuri da bioqimiuri 
Tvisebebis Seswavlam gviCvena, rom Stamebi xasiaTdebodnen 
naxSirwylebis fermentaciis maRali unariT, rac eTanxmeba 
mecnierTa monacemebs (n.maWaraSvili. cercvaZe, t. gabisonia, m. 
lolaZe 2006, Кулагин В.И.  Селисский Г.Д. Пономарев. Б.А. Зуева И.В. 
Кравец. Т.А. 2000, Габисония Т., Л.Ткемаладзе, И.Макадзе, Ш.Байрамов и др 
2002, Гучев.И.А. Сидоренко.С.В. Французов. В.Н. 2003). 
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 zogadad piodermiebis da gansakuTrebiT garTulebuli 
piodermiebis mkurnalobis efeqturi warmarTvis, infeqciis 
gamosavlis da prognozis erT-erTi umniSvnelovanesi 
kriteriumia Wrilobis mikrofloris raodenobrivi gansazRvra. 
  nekrozuli keridan aRebul 1 gr qsovilSi mikrobebis 
saxeobrivi da raodenobrivi Semadgenlobis Seswavlam saSualeba 
mogvca dagvedgina arsebiTi gansxvaveba zedapirul da Rrma 
piodermiebs Soris. Wrilobis zedapiruli fenebidan 
damzadebuli nacxSi umetesad iTeseboda baqteriebis asociacia, 
xolo monokultura ki SedarebiT iSviaTad. (Еакулов И.А.  1975, 
Anders D. 1995, Bernards E., Breith D., Bru J. P. et al., 2003, Chamberlain N.R,  
2004) 
 mikrobuli peizaJic gansxvavebuli iyo. Tu Wrilobis 
zedapiridan aRebul paT. masalaSi Warbobda stafilokokebi, 
fsevdomonebi, Rrma Wrilobidan ki umetesad gamoiyofoda 
gramuaryofiTi, anaerobi da fakultatur-anaerobuli mikrobebi.  
 saSualo da generalizebuli piodermiebis dros 
gamoyofili stafilokokebis da streptokokebis aseve 
enterobaqteriebis paTogenobis faqtorebis Seswavlis Sedegad 
dadginda, rom zedapiruli Wrilobebidan gamoyofili baqteriebi 
ufro xSirad iyvnen paTogenuri Tvisebebis mtareblebi, maSin 
rodesac Rrma QWrilobidan gamoyofili baqteriebis  
umravlesoba iyo 2 da meti paTogenobis faqtoris mtarebeli.  am 
faqtorTa kombinacia uzrunvelyofs baqteriis mimagrebas, xolo 
enterotoqsinis gamomuSaveba daavadebis gamovlenas, es kidev 
erTxel adasturebs, rom paTogenobis aseTi faqtorebis 
mtarebloba baqteriebs aniWebs met agresiulobas da mocemuli 
mikrobi realurad SeiZleba CaiTvalos etiologiur agentad. 
xolo baqteriebi, romlebic am faqtorebTan erTad iyvnen 
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agreTve damatebiT hemolizuri aqtivobis da invaziurobis 
mtarebelni-maTi etiologiuri roli eWvgareSea. aqedan 
gamomdinare kvlevis Sedegebis analiziT SeiZleba gakeTdes 
Semdegi daskvna: baqteriebi, romlebic erTdroulad arian 
paTogenobis Tundac iseTi faqtorebis mtarebelni, SeiZleba 
CaiTavlon etiologiur agentebad piodermuli infeqciebis 
gamowvevaSi. 
 kvlevis Semdgom etaps warmoadgenda piodermiiT 
daavadebuli ZaRlebidan gamoyofili mikroorganizmebis 
(stafilokokebis da streptokokebis) antibiotikomgrZnobelobis 
Seswavla. Cvens cdebSi gamokvlevebi CavatareT ZaRlebidan 
piodermiebis dros gamoyofil stafilokokis 60 (St.aureus 28, 
St.epidermidis 32) da streptokokis 42 (Str. pyogenes 20, Str viridans 22) 
Stamze. garda aRniSnulisa SeviswavleT gramuaryofiTi 
mikroorganizmebisa Stamebis antibiotikomgrZnobeloba. sul 39 
aqedan. E coli, 16, Proteus mirabilis-8,  Proteus vulgaris-4, Ps aeruginosa-10.   
 stafilokokebis antibiotikomgrZnobelobis Seswavlisas 
dadginda, rom St.aureus-is Stamebi maRalmgrZnobiareni arian iseTi 
antibiotikebis mimarT, rogoricaa amoqsacilini, ampicilini, 
ampisidi, rocefini da raciocef-aversi. mgrnobelobam maT mimarT 
Seadgina 85%-dan 100%-mde. rac gansxvavdeba avtorebis 
monacemebisagan  
 SedarebiT dabali iyo mgrZnobeloba gentamicinis, 
doqsaciklinis, levomicetinis da kanamicinis mimarT. am 
antibiotikebTan stafilokokebis Stamebis mgrZnobeloba 
meryeobda 40%-dan 65%-is farglebSi  
 St.aureus-is Stamebi rezistentuli aRmoCdnen Semdegi 
antibiotikebis mimarT: eriTromicini, penicilini, tetraciklini, 
streptomicini da cipro-bai, mgrZnobeloba am antimikrobul 
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saSualebebis mimarT meryeobda metad mcire xarisxiT da 
Seadgenda 0%-dan 30%-mde, xolo lizisis zona finjnebze ki 5-10 
mm-s meoradi zrdiT. (didebuliZe k.  gabisonia t. 2003, Богданович. 
Т.М.Страчунский. Л.С. Дехныч. А.В. и др. 1999, Страчунский. Л.С. Дехныч. 
А.В. и др. 2002, Габисония Т. М.Кереселидзе, К. Дидебулидзе Г.Мелашвили, 
К.Кочламазашвили 2006, Berggard K., Johnsson E,, Morfeldt E., Persson J., 
Stalhammar-Carlenialm M., Lindahl G.K. 2001,  Bisno A,L., Stevens D.L, 
Staphylococcus pyogenes,. In: Mandell G.L, Bennett J.E., Dolin R 2005 ). 
 odnav gansxvavebuli, magram mainc sagulisxmo Sedegebi 
miviReT St. epidermidis-is Stamebis antibiotikomgrZnobelobis 
Seswavlisas. dadginda rom St. epidermidis-is Stamebi dabali 
mgrZnobelobiT xasiaTdebodnen amoqsacilinis, ampicilinis, 
rocefinis da raciocef-aversis mimarT. mgrZnobelobis done 
oqrosferi stafilokokisagan gansxvavebiT meryeobda 78%-dan 
95%, rodesac pirvelis maCveneblebi 75-dan-100%-is farglebSi 
meryobda. rac Seexeba ampisids aq St. epidermidis-is Stamebi sustad 
mgrZnobiareni aRmoCndenen da Tu St. aureus-is SemTxvevaSi 
mgrZnobeloba ganisazRvra 93-95%, St. epidermidis-is SemTxvevaSi es 
maCvenebeli ar aRemateboda 26%-s. (Burgess D. S., Summers K. K., Hardin 
T. C. 1999, Buijk S. E., Gussens I. C., Mouton J. W. et al. 2002) 
 St. epidermidis-is Stamebi SedarebiT maRali mgrZnobelobiT 
xasiaTdebodnen doqsiciklinis, levomicetinis da cipro-bais 
mimarT. mgrZnobelobis done aq ganisazRvra 55%-dan 65%-mde.   
 rac Seexeba iseT antibiotikebs, rogoricaa kanamicini, 
penicilini, tetraciklini, streptomicini aq dafiqsirda         
St. epidermidis-is Stamebis minimaluri mgrZnobeloba da Seadgina 18-
20%-mde. sterilurma zoneba am SemTxvevaSi 8-13 mm Seadgines. rac 
Seexeba antibiotik-eriTromicins, am SemTxvevaSi            St. 
epidermidis-is Stamebi St. aureus-is msgavsad ar avlendnen 
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mgrZnobelobas mis mimarT da finjanzec Sesabamisad arc ki 
SeiniSneboda steriluri lizisis zonebis arseboba, rac 
zemoTnaxsenebi Stamebis rezistentobaze metyvelebs. (Daley M. J., 
Oldham E. R., Williams T. J., Coyle P. A.  1991, Classen DC, Evans RS, Pestotnik 
SL, et al. 1992,  Craig W. A. 1996,    
  gamoyofili piogenuri streptokokebis Stamebi maRali 
mgrZnobelbis doniT xasiaTdebodnen amoqsacilinis, ampicilinis, 
gentamicinis, doqsaciklinis da kanamicinis mimarT. 
mgrZnobelobis donem am antibiotikebis mimarT Sedgines 80%-dan 
100%-mde. SedarebiT dabali mgrZnobelobiT xasiaTdebodnen 
ampisidis, levomicetinis, cipro-bais, rocefinis da raciocef- 
aversis mimarT. am SemTxvevaSi mgrZnobelobis done meryeobda 
55%-dan 75%-mde. 
 yvelaze dabali mgrZnobelobis done saklevma Stamebma 
gamoavlines eriTromicinis, penicilinis, tartaciklinis da 
streptomicinis mimarT sadac mgrZnobeloba aRiniSna 8%-20%-is 
farglebSi rac praqtikulad migvaniSnebs imas, rom Str. pyogenes-is 
Stamebi zomierad rezistentulni arian aRniSnul preparatebis 
mimarT.  gansxvavebuli Sedegebi miviReT Str. viridans-is Stamebis 
antibiotikomgrZnobelobis Seswavlisas dadginda, rom 
aRniSnuli Stamebi maRali mgrZnobelobis doniT xasiaTdebodnen 
amoqsacilinis mimarT 90%, gentamicinis 88%, doqsaciklini 85%, 
levomicetini 90% da tetraciklini 95%. 
danarCeni antibiotikebis mimarT Str. viridans-is Stameba 
gamoavlines zomieri mgrZnobeloba, romelic meryeobda 45%-dan 
70%-is farglebSi. 
 kvlevebis dros Cvens mier gamoyofili iqna E. coli-is rogorc 
hemolizuri, ise arahemolizuri Stamebi dadginda, rom E. coli-is 
Stamebi maRali mgrZnobelobis doniT xasiaTdebodnen 
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amoqsacilinis, ampicilinis, ampisidis, levomicetinis, 
tetraciklinis, ciprobais, raciocefi-aversis da rocefinis 
mimarT. mgrZnobelobis done zemoTCamoTvlil antibiotikebis 
mimarT meryeobda 85%-dan 100%-mde. E. coli-is Stamebma 
mgrZnobelobis dabali done gamoavlines mxolod ori 
antibiotikis mimarT, esenia penicilini da eriTromicini, 
romelTa aqtivoba ganisazRvra mxolod 2%-dan 21%-mde. finjanze 
steriluri zonebi TiTqmis ar aRiniSneboda an arsebobis 
SemTxvevaSi adgili hqonda mikrobis meorad zrdas. 
 nawlavis Cxiris Stamebma mxolod doqsaciklinisadmi 
gamoavlines zomieri mgrZnobeloba.  
 zogadad piodermiebis problemuri mkurnalobidan 
gamomdinare Cveni kvlevebis Semdgom etaps Seadgenda 
piodermiebis mkurnalobis axali gzebis Zieba, romlic moicavda 
axali baqteriofaguli preparatis Seqmnas. kvlevebis periodSi 
Cvens mier gamoyofili da SemdgomSi morfologiurad 
Seswavlili iqna 15 axali aqtiuri baqteriofagi, ris Sedegadac 
dadginda rom aRniSnuli baqteriofagebi saerTaSoriso 
klasifikaciiT morfologiurad miekuTvnebian Mioviridae da 
Podoviridae jgufis baqteriofagebs. paralelurad SeviswavleT 
gamoyofili baqteriofagebis biologiuri aqtivoba da 
samkurnalo efeqturoba in vivo pirobebSi, ganvsazRvreT 
gamoyofili baqteriofagebis litiuri aqtivobis diapazoni, ris 
Sedegadac dadginda, rom ZaRlebis piodrmiis dros gamoyofili 
kulturebidan gamoyofili baqteriofagebi maRali litiuri 
aqtivobiT xasiaTdebodnen. unda aRiniSnos rom litiuri 
aqtivobis speqtri dakavSirebuli iyo faguri narevis 
komponentebis mravalferovnebasTan. (Габисония Т, Ш.Байрамов, 
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М.Лоладзе и др  2003. Габисония Т., Л.Чанишвили , М. Надирадзе, 
Н.Чахунашвили,  тд 2005, Moreillon P., Qur Y.-A., Glauser M.P. 2005) 
stafilofagebis aqtivobis Seswavlisas dadginda, rom 
stafilokokebi yvelaze maRal litiur aqtivobas avlendnen da 
es maCvenebeli aRwevda 96%, xolo misi aqtivoba odnav dabalia 
monovalentur fagis SemTxvevaSi da aRwevda 92%-s.  
miRebuli monacemebis gaTvaliswinebiT kvlevebis Semdgom 
etaps warmoadgenda Cagvetarebina, piodermiiT daavadebuli 
ZaRlebis mkurnaloba Cvens mier gamoyofili baqteriofagebiT, 
Segveswavla maTi samkurnalo efeqturoba da Segvedarebina 
miRebuli Sedegebi antibiotikebiT namkurnaleb cxovelebs. 
 samkurnalo baqteriofagis saxiT aRebuli gvqonda kvlevis 
procesSi gamoyofili stafilokokis, streptokokis, nawlavis 
Cxiris, proteusis, da fsevdomonas  sawinaaRmdego fagebi da 
maTgan damzadebuli koqteili, xolo antibiotikebidan ki 
raciocef-aversi da rocefini, rogorc maRalefeqturi 
antimikrobuli saSualeba. dakvirvebebi mimdinareobda 10-12 dRis 
ganmavlobaSi.   
cdis procesSi gairkva, rom I da II jgufis cxovelebSi 
Wrilobis gajansaReba mimdinareobda sxvadasxva dinamikiT, 
kerZod I jgufSi sadac mkurnalobas vaxdendiT antibiotikiT, 6 
dRes (Rrma piodermiis SemTxveevaSi) granulaciisa da 
dehidrataciis procesebi daqveiTebuli iyo da dominirebda 
anTebisaTvis damaxasiaTebeli niSnebi-SewiTleba, Sesiveba, 
tkivili, hiperemia, adgilobrivi temperaturis momateba, 
mgrZnobelobis momateba. II sacdel jgufSi sadac piodermiis 
samkurnalod gamoiyeneboda specifikuri baqteriofagi malamos   
saxiT me-5-6 dRes aRiniSneboda susti granulaciis procesi, 
dazianebuli kani fermkTali da balani gacvenili, sxeulis 
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temperatura odnav momatebuli, cxovelis uxasiaToba. 
gansxvavebuli mdgomareobaa III jgufSi sadac cxovelis 
mkurnaloba mimdinareobda rogorc polivalenturi faguri 
koqteiliT, ise Zlieri antibiotikebiT. mkurnalobis periodSi 6-
7 dRisaTvis I da II jgufis cxovelebSi gamojanmrTeleba Zalian 
nela da klinikuri niSnebis naTeli gamoxatulebiT 
mimdinarobda, aseve anTebiT keraSi odnav iyo Semcirebuli 
gamomwvevi, stafilokokebis, sterptokokebis, nawlavis Cxiris da 
sxvaTa xvedriTi wili rac maT nakleb efeqturobaze metyvelebs. 
gansxvavebuli Sedegebi iqna dafiqsirebuli mkurnalobidan 10 
dRes III jgufis cxovelebSi, sadac piodermiuli ubnebi TiTqmis 
aRar aRiniSneboda.  Rrma piodermiebis SemTxvevaSi (2-SemTxveva) 
adgili hqonda granulacias da SemaerTebeli qsovilis zrdis 
sawyis stadias. amrigad yovelive zemoTTqmulidan SeiZleba 
davaskvnaT, rom ZaRlebis piodermiebis samkurnalod 
polivalenturi baqteriofagebis da winaswar mgrZnobelobaze 
Semowmebuli   antibiotikebis gamoyeneba iZleva maRal 
samkurnalo efeqts, drois mcire monakveTSi da amitom misi 
gamoyeneba  veterinariaSi piodermiebis da zogadad dermatitebis 
mkurnalobaSi gamarTlebulia.  
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5.0 დასკვნები 
 
1.  ZaRlebis piodermiebis etiologiur struqturaSi xSir 
gamomwvevebs warmoadgenednen Staphylococcus- da Streptococcus  
ojaxis warmomadgeneli mikroorganizmebi. maT   
dominantobaze miuTiTebs oqrosferi da epidermaluri 
stafilokokis da piogenuri streptokokebis prevalireba 
paTologiur ubanSi.   
2.  hemolizuri aqtivobis Seswavlam gviCvena, rom hemolizur 
aqtivobas flobda gamoyofili Stamebis umetesoba amasTan 
gamoyofili mikroorganizmebis sxvadasxva saxeobisaTvis es 
maCvenebeli varirebda SemTxvevaTa 0,3%-dan 35,6%-mde. 
hemolizuri Stamebis gamoyofis maRali procenti rogorc 
daavadebulebSi, ise janmrTel mtareblebSi miuTiTebs am 
mikroorganizmebis farTo cirkulaciaze cxovelTa 
organizmSi. 
3.  ZaRlebis piodermiis dros gamoyofili stafilokokebi    
mgrZnobelobis maRali doniT xasiaTdebian iseTi 
antibiotikebis  mimarT, rogoricaa: amoqsacilini, 
ampicinilini, ampisidi, rocefini da raciocef-aversis mimarT. 
SedarebiT dabali mgrZnobelobis done dafiqsirda 
doqsaciklinTan da gentamicinTan, zemoTaRniSnuli 
mikroorganizmebi rezistentuli aRmoCndnen eriTromicinis, 
kanamicinis, pencilis, doqsaciklinis, tetraciklinis, 
streptomicinis da levomicetinis mimarT. 
4.  ZaRlebis piodermiis dros gamoyofili streptokokebi    
mgrZnobelobis maRali doniT xasiaTdebian antibiotikebis 
mimarT- amoqsacilinis, ampicilinis, rocefinis da raciocef-
aversis mimarT. SedarebiT dabali mgrZnobeloba dafiqsirda 
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doqsaciklinTan, kanamicinTan, ampicilinTan da gentamicinTan, 
xolo zemoTaRniSnuli mikroorganizmebi rezistentuli 
aRmoCndnen eriTromicinis, penicilis  da levomicetinis 
mimarT. 
5. API-system stafilokokebis, enterokokebis sxvadasxva 
gramdadebiTi da gramuaryofiTi baqteriebis identifikaciis 
zusti, dasadgmelad martivi specifikuri procesia. 
6.  vet. samkurnaloebidan gamoyofili stafilokokis Stamebi 
bioqimiuri TvisebebiT gansxvavebulia. maTi hemolizuri 
aqtivoba Seadgens 81,5-98,0%, xolo manitis fermentaciis 
Tviseba aerobul pirobebSi Seadgens 75,0%-dan 89,0%-mde, 
xolo anaerobul pirobebSi 46,0-72,0%-s.    
7. E. coli-is Stamebma mgrZnobelobis dabali done gamoavlines 
mxolod ori antibiotikis- penicilinis da eriTromicinis 
mimarT, romelTa aqtivoba ganisazRvra mxolod 2%-dan 21%-
mde.  nawlavis Cxiris Stamebma mxolod doqsaciklinisadmi 
gamoavlines zomieri mgrZnobeloba.  
8. Cirqovani infeqciis mkurnalobisaTvis umjobesia 
baqteriofagebis gamoyeneba, romelic uzrunvelyofs 
paTologiuri procesis droul da efeqtur gamosavals. 
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6.0 პრაქტიკული წინადადებები. 
 
   
Catarebuli  kvlevebis safuZvelze  vet.samkurnaloebs, 
veterinariul   diagnostikis   laboratoriebs da 
mecxoveleobis fermebs SegviZlia SevTavazoT      Semdegi 
winadadebebi: 
1. saWiroa dadgindes garemos obieqtebidan, avadmyofi da 
janmrTeli cxovelebidan gamoyofili mikroorganizmebis 
saxeobrivi Semadgenloba da mgrZnobeloba antibiotikebis da 
baqteriofagebis mimarT. 
2. piodermiebis dros yovel konkretul SemTxvevaSi SeirCes 
efeqturi samkurnalo saSualeba baqteriofagebis saxiT, 
rogor iafi, maRalefeqturi, biologiuri saSualeba. 
3. disertaciis masalebi SeiZleba CairTos leqciebis kursSi 
mikrobiologiisa da qirurgiis sagnebSi. 
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